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ﻜﭼ ﻴ هﺪ   
ﻪﻣﺪﻘﻣ :   دروآﺮﺑ   ﺷ ﻴ عﻮ   تﻻﻼﺘﺧا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور   و   ز ﻳ هوﺮﮔﺮ   ﺎﻫ ي   نآ   ﻪﺑ   رﻮﻃ   ﮕﻤﺸﭼ ﻴ ﺮ ي   ﺎﺑ   ﺨﺸﺗ ﻴ ﺺ   ﺑ ﻴ رﺎﻤ ي   طﺎﺒﺗرا   ﻘﺘﺴﻣ ﻴ ﻢ   دراد  . ا ﻳ ﻦ   ﺳرﺮﺑ ﻲ   ﺎﺑ   فﺪﻫ   دروآﺮﺑ   ﺷ ﻴ عﻮ   و   ﻞﻣاﻮﻋ   ﺮﻄﺧ   تﻻﻼﺘﺧا  
دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور   رد   ﺑ ﻴ ﻦ   ﻪﻌﻣﺎﺟ   ا ﻳ ﻧاﺮ ﻲ   حﺮﻃ   ر ﻳ ﺰ ي   و   اﺮﺟا   هﺪﺷ   ﺖﺳا .   
داﻮﻣ   و   شور   ﺎﻫ :   ا ﻳ ﻦ   ﻌﻄﻘﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ عﻮﻧ زا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲ   ﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ   ﺎﭘ ﺮﺑ ﻪﻛ ﻳ ﻪ   ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ    رﺎﺒﺘﻋا ﻳ ﻪﺘﻓﺎ   ﺮﺑ   ﻌﻣ سﺎﺳا ﻴ رﺎ   RomeIII ،   درا زا ﻳ ﺖﺸﻬﺒ   1385    رذآ ﺎﺗ 1386  ، ﺷ دروآﺮﺑ ﺖﻬﺟ ﻴ عﻮ   ﻢﺋﻼﻋ    و
ﺷراﻮﮔ تﻻﻼﺘﺧا ﻲ   ور ﺮﺑ ي   18180   ﻪﺑ ﻪﻛ ناﺮﻬﺗ ﺮﻬﺷ ﻦﻛﺎﺳ ﺮﻔﻧ   ﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ ﻲ    ،ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا مﺎﺠﻧا   ﺪﺷ .   
ﺎﺘﻧ ﻳ ﺞ :   ﺮﺑ عﻮﻤﺠﻣ رد   ﻌﻣ سﺎﺳا ﻴ رﺎ   RomeIII   ،   1 / 1  % داﺮﻓا   ﻼﺘﺒﻣ   ﻪﺑ   مرﺪﻨﺳ    هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ،ﺮﻳﺬﭘ   5 / 1  % داﺮﻓا   ﻼﺘﺒﻣ   ﻪﺑ   ﺦﻔﻧ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي ،   4 / 2  % داﺮﻓا   ﻼﺘﺒﻣ   ﻪﺑ   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي ،   5 / 5  % داﺮﻓا   ﻼﺘﺒﻣ   ﺑ ﻪ  
تﻻﻼﺘﺧا   ﺺﺨﺸﻣﺎﻧ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ،هدور   4 / 0   داﺮﻓا   ﻼﺘﺒﻣ   ﻪﺑ   لﺎﻬﺳا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي    و 9 / 10  % اراد ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ داﺮﻓا زا ي   ﻳ ﻜ ﻲ   دﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا زا ي   ﺪﻧدﻮﺑ هدور  . ﻪﺘﻜﻧ   ﺐﻟﺎﺟ   ﻪﺟﻮﺗ   ا ﻳ ﻦ   ﺖﺳا  
ﻪﻛ   8 / 83  % داﺮﻓا زا ي   دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻪﻤﺿﺎﻫ ءﻮﺳ ﻪﻛ ي ،   6 / 78  % زا   داﺮﻓا ي   ﻪﻛ   ،لﺎﻬﺳا   2 / 77  % داﺮﻓا زا ي   ﻛ ﻪ    ،ﺦﻔﻧ 5 / 74  %  زا داﺮﻓا ي   ﻪﻛ   ﺒﻳ ﺖﺳﻮ    و 9 / 72 %    زا داﺮﻓا ي   ﻪﻛ   درد   ﻤﻜﺷ ﻲ   ﻪﺑ ار    دﻮﺧ ترﻮﺻ
رﺎﻬﻇا ي   ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﻛ شراﺰﮔ ،   اراد ي   دﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ي    هدور ﺪﻧدﻮﺑ .   
ﻪﺠﻴﺘﻧ   يﺮﻴﮔ :   ا ﻳ ﻦ   نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﺷ هﺪﻨﻫد ﻴ عﻮ   دﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ﻦﻴﻳﺎﭘ ي   ﺑ رد هدور ﻴ ﻦ   ﻌﻤﺟ ﻴ ﺖ   ﺮﻬﺷ ي   ﻣ ناﺮﻬﺗ نﺎﺘﺳا ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ  . رد دﻮﺟﻮﻣ ﺺﻗاﻮﻧ   ﻌﻣ ﻴ رﺎ   RomeIII   ﺴﻔﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﻼﻜﺸﻣ و ﻴ ﺮ    و
ﻊﻤﺟ   روآ ي   تﺎﻋﻼﻃا ،   ﻣ دﻮﺧ ﻲ   ﺪﻨﻧاﻮﺗ   ﻠﻠﻋ ﻲ   ﻤﺨﺗ رد ﻴ ﻦ   ﺷ ﻢﻛ ﻴ عﻮ   دﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ي   ﺪﻨﺷﺎﺑ هدور  . ا ﺮﺑ هوﻼﻋ ﻳ ﻦ   ﻠﺑﺎﻗ ﻴ ﺖ    ﻪﺑ دﺎﻤﺘﻋا ﻳ روآدﺎ ي   ﻢﺋﻼﻋ   ﺮﺑ ﻪﺘﺷﺬﮔ هﺎﻣ ﺶﺷ رد    سﺎﺳا RomeIII   اﺮﺑ ي  
ﻌﻤﺟ ﻴ ﺖ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ،   لاﺆﺳ   ﺮﺑ   ﮕﻧا ﻴ ﺰ   ﺖﺳا  .   
  
هژاو   ﺎﻫ ي   ﻠﻛ ﻴ ﺪ ي :   تﻻﻼﺘﺧا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ ،هدور   ﺮﻳﺬﭘ ،    ،ﺢﻔﻧ ﻳ ،ﺖﺳﻮﺒ    ،لﺎﻬﺳا III   Rome .   
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Abstract:  
 
Introduction: The estimated prevalence of functional bowel disorders and its subtypes varies enormously depending on the diagnostic 
criteria employed. This study aimed at estimating the prevalence and risk factors of functional bowel disorders in an Iranian community.  
Methods: This study was a cross-sectional household survey conducted from May 2006 to December 2007 in Tehran province, including 
18,180 participants who were randomly selected and interviewed face-to-face using a validated questionnaire based on Rome III. 
Results: In general, 1.1% of the participants met the Rome III criteria for Irritable bowel syndrome (IBS), 1.5% for functional bloating 
(FB), 2.4% for functional constipation (FC),5.5% for unspecified functional bowel disorder (U-FBD), 0.4% for functional diarrhea (FD) 
and 10.9% of the participants had at least one type of Functional bowel disorders (FBD). Interestingly, among participants with 
Functional Dyspepsia, Diarrhea, Bloating, Constipation and Abdominal pain; 83.8%, 78.6%, 77.2%, 74.55%, 72.9% respectively had 
FBD. 
Conclusion: This study revealed low rate of Functional Bowel Disorders among urban population of Tehran province. The Rome III 
criteria itself, and the problems with interpretation of the data collection tool might have taken part in underestimating the prevalence of 
FBD. In addition the reliability of recall over 6 months in ROME III is questionable for our population. 
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ﻪﻣﺪﻘﻣ   
تﻻﻼﺘﺧا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور   Functional bowel disorders) (   ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ   ا ي    زا
ﺷراﻮﮔ تﻻﻼﺘﺧا ﻲ    ﺎﺑ ﻢﺋﻼﻋ   ﺣاﻮﻧ ﻪﺑ ﺐﺴﺘﻨﻣ ﻲ   ﻣ ﻴ ﻧﺎ ﻲ   ﻧﺎﺘﺤﺗ و ﻲ    شراﻮﮔ هﺎﮕﺘﺳد
ﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ   ﺮﻳﺬﭘ Irritable bowel syndrome)  ( ،   ﺦﻔﻧ  
دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ) Functional bloating ( ،   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ) Functional constipation ( ،  
دﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﻬﺳا ي   ) Functional diarrhea (   و   تﻻﻼﺘﺧا   ﺺﺨﺸﻣﺎﻧ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور  
) Unspecified functional bowel disorder (      هدﻮﺑ  ،ﻚﭼﻮﻛ هدور ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﻛ
ﻣ ﺪﻌﻘﻣ و گرﺰﺑ هدور ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ  . ﺎﺠﻧآزا ﻲﻳ   ﺷ ﻪﻛ ﻴ عﻮ   دﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ي  
ز و هدور ﻳ ﺮ   هوﺮﮔ   ﺎﻫ ي    نآ ًﺎﻓﺮﺻ    ﻂﺳﻮﺗ ﻢﺋﻼﻋ   ﻟﺎﺑ ﻴ ﻨ ﻲ   ﺎﻨﺷ ﻞﺑﺎﻗ ﺎﺳ ﻲﻳ  
ﻣ ﻲ   ،ﺪﻨﺷﺎﺑ   اﺮﺑﺎﻨﺑ ﻳ ﻦ   ﻪﻘﺒﻃ   ﺪﻨﺑ ي   ﻢﺋﻼﻋ   ﻨﺘﺒﻣ ﻲ   اﺮﺑ ﺪﻫاﻮﺷ ﺮﺑ ي   ﺨﺸﺗ ﻴ ﺺ  
ﻟﺎﺑ ﻴ ﻨ ﻲ   مزﻻ   و   روﺮﺿ ي   ﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ  .  ﻪﭼﺮﮔا ﻢﺋﻼﻋ   ) ﺒﻗ زا ﻴ ﻞ  :  ،لﺎﻬﺳا ﻳ ،ﺖﺳﻮﺒ  
درد و ﺦﻔﻧ  ( ﻣﺎﻤﺗ رد ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ﻲ   ا ﻳ ﻦ   ﺗﺎﻬﺑﺎﺸﺗ تﻻﻼﺘﺧا ﻲ   ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد .  
مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   ﻪﺑ   رﻮﻃ   صﺎﺧ   ﻪﺑ   ناﻮﻨﻋ   درد   ﺷﺎﻧ ﻲ   زا   ﻐﺗ ﻴﻴ ﺮ   رد  
تدﺎﻋ   ﺖﺑﺎﺟا   جاﺰﻣ   ﺮﻌﺗ ﻳ ﻒ   هﺪﺷ   ﺖﺳا   ﻪﻛ   ﺎﺑ   لﺎﻬﺳا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   و   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ  
دﺮﻜﻠﻤﻋ ي ،   ﻪﻛ   ﻪﺑ   ناﻮﻨﻋ   ﻐﺗ ﻴﻴ ﺮ   رد   تدﺎﻋ     ﺖﺑﺎﺟا   جاﺰﻣ   و   نوﺪﺑ   درد     ﺪﻨﺘﺴﻫ ،  
ﻢﻫ و   ﻨﭼ ﻴ ﻦ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺦﻔﻧ ﺎﺑ ي     ﻐﺗ نوﺪﺑ ﻪﻛ ﻴﻴ ﺮ    جاﺰﻣ ﺖﺑﺎﺟا رد ﺖﺳا ،    ًﻼﻣﺎﻛ
ﻣ توﺎﻔﺘﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ   ) 1    و 2  .(   
ﺮﺑ   سﺎﺳا   RomeIII   ) آ ﺮﺧ ﻳ ﻦ   ﻢﺋﻼﻋ   ﻨﺘﺒﻣ ﻲ   ﻌﻣ ﺮﺑ ﻴ ﺎﻫرﺎ ي   ﺨﺸﺗ ﻴ ﺼ ﻲ  
دﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ي   ﺷراﻮﮔ ﻲ  (  عوﺮﺷ ﻢﺋﻼﻋ   ا ﻳ ﻦ   ﺑ ﻴ رﺎﻤ ي   ﺎﺑ ﻳ ﺪ    ﻞﻗاﺪﺣ 6  
 زا ﻞﺒﻗ هﺎﻣ ﻢﺋﻼﻋ   ﻟﺎﺑ ﻴ ﻨ ﻲ   ﻌﻣ و زﺎﻏآ ﻴ ﺎﻫرﺎ ي   ﺨﺸﺗ ﻴ ﺼ ﻲ   ﺎﺑ ﻳ ﺪ   اﺮﺑ ي   3    هﺎﻣ
 ﻪﺘﺷﺬﮔ مﺎﺠﻧا    ﺪﺷﺎﺑ هﺪﺷ ) 1    و 2  .( ا ﻳ ﻦ   ﻧﺎﻣز بﻮﭼرﺎﻬﭼ ﻲ   ﺖﺒﺴﻧ   ﻪﺑ   RomeII  
ﺤﻣ ﺮﺗدوﺪ   ﺖﺳا   ) 12   ﻢﺋﻼﻋ   ﺑ ﻴ ﺶ   زا   12   هﺎﻣ .(   
دروآﺮﺑ   ﺷ ﻴ عﻮ   دﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ي   ز و هدور ﻳ ﺮ   هوﺮﮔ   ﺎﻫ ي   ﻪﺑ نآ    رﻮﻃ
ﮕﻤﺸﭼ ﻴ ﺮ ي   ﺨﺸﺗ ﺎﺑ ﻴ ﺺ   ﺑ ﻴ رﺎﻤ ي   ﻘﺘﺴﻣ طﺎﺒﺗرا ﻴ ﻢ   دراد  . ﺷ ﻴ عﻮ    تﻻﻼﺘﺧا
دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ﺮﺑ هدور   ﻌﻣ سﺎﺳا ﻴ رﺎ   RomeII   ﺑ ﻴ ﻦ   1 / 12  % ﺎﺗ   6 / 41  % رد   ﺑ ﻴ ﻦ  
ﻌﻤﺟ ﻴ ﺖ   ﺎﻫ ي   ﻒﻠﺘﺨﻣ   ﺑ ﻴ نﺎ   هﺪﺷ   ﺖﺳا   ﻪﻛ   رد   ﺑ ﻴ ﻦ   نﺎﻧز   ﺖﺒﺴﻧ   ﻪﺑ   نادﺮﻣ  
ﺎﺷ ﻳ ﻊ   ﺮﺗ   هدﻮﺑ   ﺖﺳا   ) 3   و   4  .( رد   ا ﻳ ناﺮ   ﺷ ﻴ عﻮ   تﻻﻼﺘﺧا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور   رد  
ﺑ ﻴ ﻦ   ﺑ ﻴ نارﺎﻤ   ﻪﻌﺟاﺮﻣ   هﺪﻨﻨﻛ   ﻪﺑ   هﺎﮕﻧﺎﻣرد   ﺷراﻮﮔ ﻲ ،   1 / 40  % شراﺰﮔ   هﺪﺷ  
ﺖﺳا   ) 5 .(   
رد   ﻣ ﻴ نﺎ   مﺎﻤﺗ   تﻻﻼﺘﺧا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ،هدور   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ  
ﺑ ﻴ ﺶ   ﺮﺗ   درﻮﻣ   ﻪﺟﻮﺗ   هدﻮﺑ   و   ﺷ ﻴ عﻮ   نآ   ﺑ ﻴ ﻦ   3  % ﺎﺗ   25  % ﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ   ) 6    و 8  .(
ﺷ ﻴ عﻮ   ﻬﺑﺎﺸﻣ ﻲ   اﺮﺑ ي   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ   ﺎﻫرﻮﺸﻛ رد ﺮﻳﺬﭘ ي   ﺑﺮﻏ ﻲ    دﻮﺟو
دراد ؛   ﺎﻫرﻮﺸﻛ رد ﺎﻣا ي   ﺳآ ﻴ ﺎ ﻲﻳ ،   ﺮﻓآ ﻳ ﺎﻘ ﻲﻳ   ﺮﻣآ و ﻳ ﺎﻜ ﻲﻳ ،   دﻮﺟوﺎﺑ    عﻮﻨﺗ  و
دﺮﺘﺴﮔ ﻲﮔ   ) ﺘﺣ ﻲ   ﺎﻫرﻮﺸﻛ نورد رد  ( ﺷ ﻴ عﻮ   ﻢﻛ   ﺮﺗ ي   دراد   ) 1  ، 7  ، 8    و 9 ( .  
ﺷ ﻴ عﻮ   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   رد   ا ﻳ ناﺮ   رد   ﺑ ﻴ ﻦ   ﻌﻤﺟ ﻴ ﺖ   ﻣﻮﻤﻋ ﻲ   8 / 5  % و  
رد   ﺑ ﻴ ﻦ   ﻀﻌﺑ ﻲ   هوﺮﮔ   ﺎﻫ   3  % ﺎﺗ   4 / 18  % ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ) . 5  ، 10  ، 11    و
12  .( ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ   ﺮﺑ ﺮﻳﺬﭘ   ﻌﻣ سﺎﺳا ﻴ رﺎ   RomeIII   ز رﺎﻬﭼ ﻪﺑ ﻳ ﺮ  
ﺴﻘﺗ هوﺮﮔ ﻴ ﻢ   ﻣ ﻲ   دﻮﺷ   زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ ﻪﻛ  : 1 -    مرﺪﻨﺳ   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور    هاﺮﻤﻫ ﺮﻳﺬﭘ
 ﺎﺑ ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   ) IBS with constipation ( ،   2 -   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ    ﺮﻳﺬﭘ
 لﺎﻬﺳا ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ) IBS with diarrhea ( ،   3 -   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ  
هاﺮﻤﻫ   ﺎﺑ   ﻮﮕﻟا ي   ﻂﻠﺘﺨﻣ   ) Mixed IBS (   و   4 -   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ  
ﻪﻘﺒﻃ   ﺪﻨﺑ ي   هﺪﺸﻧ   ) Unsubtyped IBS (   ) 2 .(   
رد   ﺑ ﻴ ﻦ   تﻻﻼﺘﺧا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور   ﺪﻌﺑ   زا   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ،ﺮﻳﺬﭘ  
ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ﺑ ﻴ ﺸ ﺮﺘ   درﻮﻣ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   راﺮﻗ   ﻪﺘﻓﺮﮔ   ﺖﺳا  . ﻳ ﺖﺳﻮﺒ  
دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ﻳ ﻜ ﻲ   د ﻳ ﺮﮕ   زا   تﻻﻼﺘﺧا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور   ﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ   ﻪﻛ   ﻪﺑ  
ﻞﻜﺸﻣ   مواﺪﻣ   و   ﻊﻓد   ﺺﻗﺎﻧ   عﻮﻓﺪﻣ   ﻪﺘﻔﮔ   ﻣ ﻲ   دﻮﺷ  . ﺷ ﻴ عﻮ   ا ﻳ ﻦ   ﻪﺿرﺎﻋ   رد  
تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ   ﻒﻠﺘﺨﻣ   ﻪﺘﺴﺑ   ﻪﺑ   ﻲﻠﻣاﻮﻋ   نﻮﭼ   ﻞﻣاﻮﻋ   ﻌﻤﺟ ﻴ ﺖ   ﺘﺧﺎﻨﺷ ﻲ ،  
ﻪﻧﻮﻤﻧ   رادﺮﺑ ي   و   رﺎﻌﺗ ﻳ ﻒ   ،توﺎﻔﺘﻣ   دوﺪﺣ   27  % و   ﺮﺗﻻﺎﺑ   شراﺰﮔ   هﺪﺷ   ﺖﺳا    .
ا ﻳ ﻦ   ﻪﺿرﺎﻋ   مﺎﻤﺗ   ﻨﺳ ﻴ ﻦ   ار   ﮔرد ﻴ ﺮ   هدﺮﻛ   و   ًﻻﻮﻤﻌﻣ   رد   نﺎﻧز   و   ﻏ ﻴ ﺮ   ﻔﺳ ﻴ ﺪ  
نﺎﺘﺳﻮﭘ   ﺎﺷ ﻳ ﻊ   ﺮﺗ   ﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ   ) 2   و   6  .( رد   ا ﻳ ناﺮ   ﺷ ﻴ عﻮ   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   رد  
ﻌﻤﺟ ﻴ ﺖ   ﻣﻮﻤﻋ ﻲ   ﻢﻬﺒﻣ   ،ﺖﺳا   ﺎﻣا   رد   ﻀﻌﺑ ﻲ   هوﺮﮔ   ﺎﻫ   1 / 3  % ﺎﺗ   28  % هدﻮﺑ  
ﺖﺳا   ) 5   و   12  .( تﺎﻋﻼﻃا   و   هداد   ﺎﻫ ي   ﺮﺘﻤﻛ ي   اﺮﺑ ي   د ﻳ ﺮﮕ   تﻻﻼﺘﺧا  
دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور   رد   سﺮﺘﺳد   ﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ .   
ﺦﻔﻧ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ﺮﭘ و مرو سﺎﺴﺣا ﻪﺑ ي   اﺰﻓا و ﻢﻜﺷ ﻳ ﺶ   ﻣ ﻴ ناﺰ   زﺎﮔ   رد  
رﺎﺠﻣ ي   شراﻮﮔ   قﻼﻃا   ﻣ ﻲ   ددﺮﮔ .   ًﻻﻮﻤﻌﻣ ﺦﻔﻧ ﺖﻠﻋ   ز زﺎﮔ دﻮﺟو ﻳ دﺎ   ﻧ ﻴ ،ﺖﺴ  
ﻪﺑ ﻪﻜﻠﺑ   ﺪﻨﻛ ﺮﻃﺎﺧ ي   ﻧﻼﻀﻋ تﺎﺿﺎﺒﻘﻧا ﻲ   دود تﺎﻛﺮﺣ و ي   رﺎﺠﻣ ي    شراﻮﮔ
ﺖﺳا .    ﺎﺗ 96  % زا   ﻼﺘﺒﻣ ﻳ نﺎ   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ ﻪﺑ   ﺮﻳﺬﭘ ،   ا ﻳ ﻦ    ار ﺖﻣﻼﻋ
هدﺮﻛ شراﺰﮔ    ﺪﻧا ) 2  .( ﺷ ﻴ عﻮ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺦﻔﻧ ي   ﺑ ﻴ ﻦ   8 / 5  %  ﺎﺗ 7 / 17  %  شراﺰﮔ
 ﺖﺳا هﺪﺷ ) 3  ، 4    و 17 . (   
لﺎﻬﺳا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ﻳ ﻜ ﻲ   د ﻳ ﺮﮕ   زا   تﻻﻼﺘﺧا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور   ﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ  
ﻪﻛ   ﻪﺑ   ﻞﻜﺸﻣ   مواﺪﻣ   و   ﻳ ﺎ   رﺮﻜﻣ   ﻊﻓد   ﻞﺷ   و   ﻳ ﺎ   عﻮﻓﺪﻣ   ﻜﺑآ ﻲ   نوﺪﺑ   درد   و   ﻳ ﺎ  
ﺘﺣارﺎﻧ ﻲ   ﻤﻜﺷ ﻲ   قﻼﻃا   ﻣ ﻲ   ،ددﺮﮔ   و   ﺷ ﻴ عﻮ   لﺎﻬﺳا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   رد   دوﺪﺣ  
4 / 0  % ﺎﺗ   6 / 9  % دروآﺮﺑ   هﺪﺷ   ﺖﺳا   ) 3  ، 18   و   19 .(   
تﻻﻼﺘﺧا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي    هدور ﻳ ﻜ ﻲ   ﺎﺷ زا ﻳ ﻊ   ﺮﺗ ﻳ ﻦ   ﺴﺑ رد تﻻﻼﺘﺧا ﻴ رﺎ ي    زا
 ﻊﻣاﻮﺟ ﻪﻠﻤﺟزا   ا ﻳ ناﺮ   ﻣ ﻲ   ﺪﻨﺷﺎﺑ   ) 2  ، 3  ، 5    و 7  ( ﺮﺑ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ    عﻮﻴﺷ دروآ
 ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷآ و هدور يدﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ﻢﺋﻼﻋ   نآ ،   ﻲﻣ    و ﺺﻴﺨﺸﺗ رد ﺪﻧاﻮﺗ
ﺪﺷﺎﺑ هﺪﻨﻨﻛ ﻚﻤﻛ يرﺎﻤﻴﺑ رﺎﺑ ﺶﻫﺎﻛ ﺖﻳﺎﻬﻧ رد و يرﺎﻤﻴﺑ سردوز نﺎﻣرد .  
ﻦﻳا زا    فﺪﻫ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ور ﻪﺋارا    ﻲﺒﺴﻧ ﻊﻳزﻮﺗ زا ﻪﻴﻟوا تﺎﻋﻼﻃا
هوﺮﮔ    ﺖﻴﻌﻤﺟ  يﺎﻫﻮﮕﻟا  و  هدور  يدﺮﻜﻠﻤﻋ  تﻻﻼﺘﺧا  ﻒﻠﺘﺨﻣ  يﺎﻫ
ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ -    ﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲ   نآ   ﺎﻫ ،   ﺮﺑ   سﺎﺳا   ﻪﻧﻮﻤﻧ   ﮔرﺰﺑ ﻲ   زا   ﻌﻤﺟ ﻴ ﺖ   ﺣاﺮﻃ ﻲ   هﺪﺷ  
ﺖﺳا .   
داﻮﻣ   و   شور   ﺎﻫ   
ا ﻳ ﻦ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﺘﻤﺴﻗ ﻲ   زا   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﻌﻄﻘﻣ ﻲ   ﺮﺑ   ﺎﭘ ﻳ ﻪ   ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ   ﺖﺳا   ﻪﻛ   زا  
درا ﻳ ﺖﺸﻬﺒ   1385   ﺎﺗ   رذآ   1386  ﺖﻬﺟ ﭘ ﻴ اﺪ   ندﺮﻛ   ﺷ ﻴ عﻮ   ﻢﺋﻼﻋ   ) 20   و   21  (
و   تﻻﻼﺘﺧا   ﺷراﻮﮔ  ﻲ ) 22    و 24  (  ناﺮﻬﺗ نﺎﺘﺳا رد مﺎﺠﻧا   ﺖﺳا هﺪﺷ  .  رد
ﻌﻤﺟ  ﻞﻛ  زا  عﻮﻤﺠﻣ ﻴ ﺖ   ﻣ  هد  فﺪﻫ ﻴ ﻠ ﻴ نﻮ   ﺮﻔﻧ ي ،     دوﺪﺣ 20000    ﺮﻔﻧ
ﻪﺑ   ﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ ﻲ   ﺘﺴﭘ ﺪﻛ ﺖﺳﺮﻬﻓ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻲ   ﺰﻛﺮﻣ ﺖﺴﭘ هرادا ي  
 ﺪﻧﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ناﺮﻬﺗ نﺎﺘﺳا ) ﺮﻘﺗ ﻳ ًﺎﺒ   5000    ،ناﺮﻬﺗ ﺮﻬﺷ ﺞﻨﭘ زا راﻮﻧﺎﺧ
ﻣارو ،ﺪﻧوﺎﻣد ﻴ ،ﻦ   ﻓ ﻴ ،هﻮﻛزوﺮ   ﺣاﻮﻧ و ﺖﺷﺪﻛﺎﭘ ﻲ   ﺎﺘﺳور ﻲﻳ    و بﺎﺨﺘﻧا ﻂﺒﺗﺮﻣ
درﻮﻣ   ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺶﺳﺮﭘ  .( ﺎﻬﻧ رد ﻳ ﺖ   18180    ﻪﺑ ﺐﺨﺘﻨﻣ داﺮﻓا زا ﺮﻔﻧ
ﻻاﺆﺳ ﺪﻧداد ﺦﺳﺎﭘ ت  .   هدور يدﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا عﻮﻴﺷ                                       نارﺎﻜﻤﻫ و يﺮﺘﺷا ارﺎﺳ   
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ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ   ﺘﺷاﺪﻬﺑ ﻞﻨﺳﺮﭘ ﻂﺳﻮﺗ ﻲ   د شزﻮﻣآ ﻳ هﺪ    لﺰﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺎﺑ
ﻣﺎﻤﺗ ﻲ   ﻤﻜﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ صﺎﺨﺷا ﻴ ﻞ   ﺪﺷ  .  ﻞﺒﻗ زا   مﺎﺠﻧا    فاﺪﻫا ،ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ
اﺮﺑ  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ي   ﺳرﺮﺑ  درﻮﻣ  داﺮﻓا ﻲ   ﺮﺸﺗ ﻳ ﺢ   ﺎﺿر  مﺮﻓ  و ﻳ ﺖ   ﻪﻣﺎﻧ   ﻗﻼﺧا ﻲ  
) ﻤﻛ رد بﻮﺼﻣ ﻴ ﻪﺘ   ﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ قﻼﺧا ﻴ تﺎﻘ    مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﺪﺒﻛ و شراﻮﮔ
ﻜﺷﺰﭘ ﻲ   ﻬﺷ ﻴ ﺪ   ﺘﺸﻬﺑ ﻲ  ( نآ ﻂﺳﻮﺗ ﻢﻫ   ﺪﺷ ﺮﭘ ﺎﻫ .     
ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ   درﻮﻣ   هدﺎﻔﺘﺳا   ﻞﻣﺎﺷ   ود   ﺶﺨﺑ   ﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ  : ﺖﻤﺴﻗ   لوا  
ﻞﻣﺎﺷ   تﻻاﺆﺳ   ﻓاﺮﮔﻮﻣد ﻴ ﻚ   زا   ﺒﻗ ﻴ ﻞ   ،ﻦﺳ   ﺴﻨﺟ ﻴ ،ﺖ   ﻌﺿو ﻴ ﺖ   ،ﻞﻫﺄﺗ   ﺢﻄﺳ  
ﺼﺤﺗ ﻴ ،تﻼ   ﻌﺿو ﻴ ﺖ   ﻦﻜﺴﻣ   و   ﺪﻣآرد   راﻮﻧﺎﺧ   و   ﻻاﺆﺳ ت   ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ   ﺪﻨﻧﺎﻣ  
ﺺﺧﺎﺷ   هدﻮﺗ   ﻧﺪﺑ ﻲ   ) (BMI   ﻧ و ﻴ ﺰ   ﻳ هدزﺎ   ﺷراﻮﮔ ﺖﻣﻼﻋ ﻲ   ﻞﻣﺎﺷ    :  درد ﻳ ﺎ  
ﺘﺣارﺎﻧ ﻲ    ،ﻢﻜﺷ ﻳ ،ﺖﺳﻮﺒ   اﻮﻫﺮﭘ ،لﺎﻬﺳا ﻲﻳ    ﻢﻜﺷ ) ﺦﻔﻧ (  لد ﺮﺳ شزﻮﺳ ، ﻳ ﺎ  
ﺳا ﺖﺸﮔﺮﺑ ﻴ ﺪ   هﺪﻌﻣ   ﺪﻌﻘﻣ درد ،    و عﻮﻬﺗ ، غاﺮﻔﺘﺳا   ،   ﺑ ﻲ   ﺘﺧا ﻴ رﺎ ي   عﻮﻓﺪﻣ    دﻮﺟو ،
عﻮﻓﺪﻣ رد نﻮﺧ    نزو ﺶﻫﺎﻛ ، ﻳ ﺎ   درد ﻊﻠﺑ و ﺎﻬﺘﺷا ﺶﻫﺎﻛ   دﻮﺑ كﺎﻧ  . داﺮﻓا ي  
 ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﻛ ﻳ ﻜ ﻲ   ا زا ﻳ ﻦ   ﻢﺋﻼﻋ    ﺖﻤﺴﻗ رد ﺖﻛﺮﺷ ﺖﻬﺟ ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ شراﺰﮔ ار
 مود ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ   ﺪﻧﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا  .  مود ﺖﻤﺴﻗ ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ   ﺗﻻاﺆﺳ ﻞﻣﺎﺷ ﻲ  
دﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ﻪﺑ ﻊﺟار ي    هدور ﺎﻨﺒﻣﺮﺑ ي   ﻌﻣ ﻴ ﺎﻫرﺎ ي   RomeIII    دﻮﺑ ) 4  
  و 5  .( ﻪﺑ   ﻬﺗ  رﻮﻈﻨﻣ ﻴ ﻪ   ﻻاﺆﺳ ا  ت ﻳ ﻦ     زا  ﺶﺨﺑ ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ ﻌﻣ  ، ﻴ ﺎﻫرﺎ ي  
RomeIII   ﺼﺼﺨﺘﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﻴ ﻦ   ﺳرﺎﻓ نﺎﺑز ﻪﺑ ﻲ   ﻪﻤﺟﺮﺗ   و   دراﺪﻧﺎﺘﺳا   زﺎﺳ ي  
دﺮﮔ ﻳ ﺪ .   
ﻠﺑﺎﻗ و رﺎﺒﺘﻋا ﻴ ﺖ    دﺎﻤﺘﻋا ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ   ﺳرﺎﻓ ﻲ   ﻂﺳﻮﺗ   ﻳ ﻚ    ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﭘ ﻳ تﻮﻠ  
ﺮﺑ   ور ي   400   ﺖﻛﺮﺷ   ﺪﻧوﺎﻣد نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ زا هﺪﻨﻨﻛ ،    درﻮﻣ ﻲﺳرﺮﺑ   ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ  .
اﺮﺑ ي   ﺳرﺮﺑ ﻲ    رﺎﺘﺧﺎﺳ و ﻖﻓاﻮﺗ ،اﻮﺘﺤﻣ ،نﺎﺑز ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رﺎﺒﺘﻋا ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ  
 درﻮﻣ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺑﺎﻳزرا  .  نﻮﻣزآ رﺎﺒﺘﻋا ﺮﺿ راﺪﻘﻣ و دﻮﺑ بﻮﺧ ﻳ ﺐ   ﺎﻔﻟآ ي  
ﺑ نآ خﺎﺒﻧوﺮﻛ ﻴ ﺶ    زا 7 / 0   اﺮﺑ ي   ﻣﺎﻤﺗ ﻲ   ﻢﺋﻼﻋ   ﻠﺻا ﻲ   دﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻳ ﺪ  . ا ﺎﺑ ﻳ ﻦ  
دﻮﺟو  ، ﺮﺑ    تروﺮﺿ ﺐﺴﺣ درﻮﻣرد   ﺧﺮﺑ ﻲ   ﻪﻧﺎﺸﻧ زا   ﺰﺟ تﺎﺣﻼﺻا ﺎﻫ ﻲﻳ   مﺎﺠﻧا  
ﺪﺷ   ) 22  ، 23    و 24  .(   
ﺖﻬﺟ   ﺳرﺮﺑ ﻲ   ﺑ لﻼﻘﺘﺳا ﻴ ﻦ   ﻐﺘﻣ ﻴ ﺎﻫﺮ ي    زا ﻪﺘﺴﺴﮔ نﻮﻣزآ   روﺬﺠﻣ  
ﺎﻛ ي ،   ﻘﻓاﻮﺗ  لواﺪﺟ ﻲ   ﺳﺮﮔر  و ﻴ نﻮ   ﺘﺴﺠﻟ ﻴ ﻚ   ﺳا هدﺎﻔﺘ   ﺪﺷ  . ﻐﺘﻣ ﻴ ﺎﻫﺮ ي  
ﭘ ﻴ ﻪﺘﺳﻮ   ﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻴ ﮕﻧﺎ ﻴ ﻦ ±    فاﺮﺤﻧا ﻌﻣ ﻴ رﺎ    و ﻪﺑ ﻲﻔﻴﻛ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ   ترﻮﺻ  
ﻧاواﺮﻓ ﻲ    ﺪﺻرد و ﻪﺋارا   هﺪﺷ   ﺪﻧا  . 05 / 0 P<   ﻪﺑ   ﻨﻌﻣ ناﻮﻨﻋ رادﺎ ي   ﺮﻈﻧرد   ﻪﺘﻓﺮﮔ  
هﺪﺷ   شراﺰﮔ مﺎﻤﺗ و   ﺎﻫ    ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ P-value    ﻪﻓﺮﻃ ود ﻪﺋارا   دﺮﮔ ﻳ ﺪ  . ﻠﻛ ﻴ ﻪ  
ﺰﺠﺗ ﻳ ﻪ   ﻠﺤﺗ و ﻴ ﻞ   ﺎﻫ ي   رﺎﻣآ ي   ﻪﺑ   ﺳو ﻴ ﻪﻠ   مﺮﻧ   راﺰﻓا   1 / 9   SAS   ترﻮﺻ   ﺬﭘ ﻳ ﺖﻓﺮ .   
ﺎﺘﻧ ﻳ ﺞ   
رد   عﻮﻤﺠﻣ   18180   ،ﺮﻔﻧ   دراو   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﺪﻧﺪﺷ  . ﻣ ﻴ ناﺰ   ﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ﻲﻳ   رد  
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﺮﺿﺎﺣ ،   دوﺪﺣ   91  % دﻮﺑ   و   ﺎﺗ   ﺪﺣ   نﺎﻜﻣا   ﻌﺳ ﻲ   ﺪﺷ   داﺮﻓا ي   ﻪﻛ   ﺮﺿﺎﺣ  
ﻪﺑ   ﺖﻛﺮﺷ   رد   ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ   ﺪﻧدﻮﺒﻧ   ﺎﺑ   ﻪﻧﻮﻤﻧ   ﺎﻫ ي   ﻓﺎﺿا ﻲ   ﺎﺟ ﻳ ﺰﮕ ﻳ ﻦ   ﺪﻧﻮﺷ  . زا  
ﻣ ﻴ نﺎ   ا ﻳ ﻦ   ﺖﻛﺮﺷ   نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ ،   9072   ﺮﻔﻧ   ) 9 / 49  (% نز   ﺪﻧدﻮﺑ  . ﻣ ﻴ ﮕﻧﺎ ﻴ ﻦ   ﻨﺳ ﻲ  
نادﺮﻣ   4 / 17 ± 9 / 38   ﻣ و ﻴ ﮕﻧﺎ ﻴ ﻦ   ﻨﺳ ﻲ    نﺎﻧز 7 / 16 ± 4 / 38   دﻮﺑ لﺎﺳ  .  ﺮﺜﻛا
ﺖﻛﺮﺷ   نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ   ﻲﻨﺳ هوﺮﮔ رد   16   ﺎﺗ   29   لﺎﺳ   راﺮﻗ   ﺪﻨﺘﺷاد .   
رد   ﺮﺑ عﻮﻤﺠﻣ   ﻌﻣ سﺎﺳا ﻴ رﺎ   RomeIII ،   1 / 1  %  مرﺪﻨﺳ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ داﺮﻓا
ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور   ﺮﻳﺬﭘ ،   5 / 1  % دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺦﻔﻧ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ داﺮﻓا ي   و   4 / 2  %  داﺮﻓا
 ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي    و ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ 9 / 10  % ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ داﺮﻓا زا ،  
اراد ﻞﻗاﺪﺣ ي   ﻳ ﻜ ﻲ   دﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا زا ي    ﺪﻧدﻮﺑ هدور )  لوﺪﺟ 1  .( ﺎﺘﻧ ﻳ ﺞ  
نﺎﺸﻧ   داد   ﻪﻛ   تﻻﻼﺘﺧا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور   رد   نﺎﻧز   و   داﺮﻓا   ﻪﻘﻠﻄﻣ  
ﺖﻛﺮﺷ   هﺪﻨﻨﻛ   رد   ا ﻳ ﻦ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ،   ﻧاواﺮﻓ ﻲ   ﺑ ﻴ ﺮﺘﺸ ي   دراد  . ﻤﻫ ﻨﭽ ﻴ ﻦ   ﻣ ﻴ ﮕﻧﺎ ﻴ ﻦ  
ﻨﺳ ﻲ   رد   داﺮﻓا   ﻼﺘﺒﻣ   ﻪﺑ   تﻻﻼﺘﺧا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور   ﺖﺒﺴﻧ   ﻪﺑ   داﺮﻓا   ﻢﻟﺎﺳ ،  
ﺮﺗﻻﺎﺑ   هدﻮﺑ   و   ﻣ ﻴ ناﺰ   ﺷ ﻴ عﻮ   تﻻﻼﺘﺧا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ،هدور   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي  
و   ﺦﻔﻧ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ﺎﺑ   اﺰﻓا ﻳ ﺶ   ،ﻦﺳ   اﺰﻓا ﻳ ﺶ   ﻳ ﻪﺘﻓﺎ   ﺖﺳا .   
 لوﺪﺟ رد ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻢﺋﻼﻋ ﺐﺴﺣﺮﺑ يدﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا عﻮﻴﺷ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
2   ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا  . ﺐﻟﺎﺟ ﻪﺘﻜﻧ   ا ﻪﺟﻮﺗ ﻳ ﻦ   ا ﺖﺳ    ﻪﻛ 8 / 83  % داﺮﻓا زا ي    ﻪﻛ
ءﻮﺳ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻪﻤﺿﺎﻫ ي   ﻪﺑ ار   رﺎﻬﻇا دﻮﺧ ترﻮﺻ ي   ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﻛ شراﺰﮔ ،  
اراد ي   دﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ي    ﺪﻧدﻮﺑ هدور )  لوﺪﺟ 2  .(   
ﻳ ،ﺖﺳﻮﺒ   ﻳ ﻜ ﻲ   ﻼﻋ زا ﻳ ﻢ   ﺎﺷ ﻳ ﻊ    داﺮﻓا ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ شراﺰﮔ )  شراﺰﮔ
دﺮﻓ ي  ( دﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا رد ي   ﻣ هدور ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ  . ﻮﺳ زا ي   د ﻳ ﺮﮕ    ﺖﺒﺴﻧ
دﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ي   ﺖﻛﺮﺷ داﺮﻓا رد هدور   ا رد هﺪﻨﻨﻛ ﻳ ﻦ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ،    ﻪﻛ
 ﻦﺘﺷاد ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   شراﺰﮔ رد ار   يﺎﻫ   دﺮﻓ ي   هدﺮﻛ مﻼﻋا دﻮﺧ   ﺪﻧا ،   5 / 74  %
ﺑ ﻪ   ﺪﻣآ ﺖﺳد  . ﺷ ﻴ عﻮ   ﺮﺑ هﺪﺷ شراﺰﮔ ﺦﻔﻧ   شراﺰﮔ سﺎﺳا   يﺎﻫ   دﺮﻓ ي   2 / 77  %
و   ﻪﺑ   ناﻮﻨﻋ   ﻳ ﻜ ﻲ   زا   ﺎﺷ ﻳ ﻊ   ﺮﺗ ﻳ ﻦ   ﻼﻋ ﺋ ﻢ   رد   ﻼﺘﺒﻣ ﻳ نﺎ   ﻪﺑ   تﻻﻼﺘﺧا   ﺺﺨﺸﻣﺎﻧ  
دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور   شراﺰﮔ   ﺪﺷ   ) لوﺪﺟ   2 .(   ﺮﺑ   سﺎﺳا   ﺎﺘﻧ ﻳ ،ﺞ   ﻣ ﻴ ناﺰ   درد  
ﻤﻜﺷ ﻲ   ) 4 / 8 % (  ، عﻮﻬﺗ   ﻳ ﺎ   غاﺮﻔﺘﺳا   ) 9 / 10 % (  ، ﺶﻫﺎﻛ   نزو   ) 9 / 8 % (  ،  شزﻮﺳ
 هﺪﻌﻣ ) 8 / 5 % (  ، كﺎﻧدرد ﻊﻠﺑ   ) 2 / 7 %  ( و   ﺑ ﻲ   ﺘﺧا ﻴ رﺎ ي   ﻊﻓد   عﻮﻓﺪﻣ   ) 8 / 14 %  ( رد  
مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   هﺪﻫﺎﺸﻣ   ﻣ ﻲ   دﻮﺷ   )  لوﺪﺟ 2  .(   
ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ داﺮﻓا ﻦﻴﺑ رد    هﺪﺷ هداد ﺺﻴﺨﺸﺗ ﺮﻳﺬﭘ
ﺮﺑ    رﺎﻴﻌﻣ سﺎﺳا RomeIII    ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد 3 / 42  %  هدور مرﺪﻨﺳ ياراد داﺮﻓا
ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺪﻧدﻮﺑ ﺖﺳﻮﺒﻳ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﺮﻳﺬﭘ  . دﻮﺟوﺎﺑ    ﺺﺧﺎﺷ يﺮﻫﺎﻇ ﺶﻳاﺰﻓا
  ﻲﻧﺪﺑ  هدﻮﺗ رد   هوﺮﮔ  ﺮﻳز  ﻲﻣﺎﻤﺗ     مرﺪﻨﺳ  يﺎﻫ   ﻚﻳﺮﺤﺗ  هدور    ﻦﻳا  ،ﺮﻳﺬﭘ
 ﺎﻬﻨﺗ ﺶﻳاﺰﻓا درﻮﻣرد   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مورﺪﻨﺳ    رادﺎﻨﻌﻣ ﻂﻠﺘﺨﻣ يﻮﮕﻟا ﺎﺑ ﺮﻳﺬﭘ
 ﺖﺳا ) 001 / 0 < P  .( ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ    ﻲﻣﺎﻤﺗ رد ﺮﻳﺬﭘ
هوﺮﮔﺮﻳز   ﺎﻫ ،    ﺰﺟ ﻪﺑ درﻮﻣرد    مرﺪﻨﺳ   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور   لﺎﻬﺳا ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﺮﻳﺬﭘ ،  
ﻪﺑ    يرادﺎﻨﻌﻣ رﻮﻃ ) 05 / 0 < P  (  نﺎﻧز رد ﺖﺒﺴﻧ   ﻪﺑ    ﺖﺳا ﺮﺗﻻﺎﺑ نادﺮﻣ )  لوﺪﺟ
3    و 4  .(   
ﺞﻳﺎﺘﻧ    ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ ﻚﻴﺘﺴﺟﻮﻟ نﻮﻴﺳﺮﮔر ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻤﺋﻼﻋ  زا ﻲ
شراﺰﮔ و هﺪﻌﻣ شزﻮﺳ ،ﻲﻤﻜﺷ درد ﻞﻴﺒﻗ   يﺎﻫ    لﺎﻬﺳا ،ﺖﺳﻮﺒﻳ زا يدﺮﻓ
 هدور  يدﺮﻜﻠﻤﻋ  تﻻﻼﺘﺧا  ﺎﺑ  ﻂﺒﺗﺮﻣ  ﻲﻠﺻا  يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ  ءﺰﺟ  ﺦﻔﻧ  و
ﻲﻣ   ﺪﻨﺷﺎﺑ  . يرﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻼﺘﺑا ﺮﻄﺧ   ﺰﺟ ﻪﺑ هدور يدﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا يﺎﻫ  
 نﺎﻧز رد يدﺮﻜﻠﻤﻋ ﺖﺳﻮﺒﻳ ﺖﺒﺴﻧ   ﺑ ﻪ   ﺖﺳا ﺮﺗﻻﺎﺑ نادﺮﻣ  .  ﻞﻫﺄﺗ ﺖﻴﻌﺿو
)  ﺎﻬﻨﺗ درﻮﻣرد   هدﺮﻜﻧ جاودزا ﺰﻛﺮﻫ ﻪﻛ يداﺮﻓا   هﻮﻴﺑ داﺮﻓا و ﺪﻧا  (  ﺶﻫﺎﻛ ﺎﺑ
يدﺮﻜﻠﻤﻋ ﺖﺳﻮﺒﻳ و هدور يدﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ﻪﺑ ﻼﺘﺑا ﺮﻄﺧ ،    ﻂﺒﺗﺮﻣ
ﻲﻣ    ﺪﺷﺎﺑ )  لوﺪﺟ 5 .(   
  لوﺪﺟ  رد 6    رد  ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ  ﻢﺋﻼﻋ  و  ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ  ﺖﻴﻌﻤﺟ  تﺎﻋﻼﻃا
هوﺮﮔﺮﻳز   مرﺪﻨﺳ يﺎﻫ     ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور   ﻳﺬﭘ  لﺎﻬﺳا و يدﺮﻜﻠﻤﻋ ﺖﺳﻮﺒﻳ ﺎﺑ ﺮ
ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ يدﺮﻜﻠﻤﻋ .   ﻲﺘﺳرﺪﻨﺗ و ﺶﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ                                          هرود 6  هرﺎﻤﺷ ، 3  ﺰﻴﻳﺎﭘ ، 1390   
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لوﺪﺟ 1 - ﺷ ﻴ عﻮ دﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ي   ﻌﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ هدور ﻴ رﺎ RomeIII ﺮﺑ ﺐﺴﺣ ﻌﻤﺟ ﻞﻣاﻮﻋ ﻴ ﺖ ﺘﺧﺎﻨﺷ ﻲ  
ﻊﻤﺟ   (%)   
تﻻﻼﺘﺧا   ﺺﺨﺸﻣﺎﻧ  
دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور   (%)   
ﺦﻔﻧ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي  
(%)   
لﺎﻬﺳا  
دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   (%)  
ﻳ ﺖﺳﻮﺒ  
دﺮﻜﻠﻤﻋ ي (%)  
مورﺪﻨﺳ هدور
ﺮﺤﺗ ﻳ ﻚ ﺬﭘ ﻳ ﺮ (%)  
تﻻﻼﺘﺧا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي هدور
(%)  
ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻞﻣاﻮﻋ   
               ﺲﻨﺟ  
9108   ) 1 / 50 (    392   ) 3 / 4 (   128   ) 4 / 1 (    28 ) 3 / 0 (   105 ) 2 / 1 ( 54 ) 6 / 0 ( 710 ) 8 / 7 (   دﺮﻣ  
9072   ) 9 / 49 (   607   ) 7 / 6 (   154   ) 7 / 1 (   38 ) 4 / 0 (   331 ) 7 / 3 ( 136 ) 5 / 1 ( 1243 ) 7 / 13 ( نز  
              ﻦﺳ
12235   ) 3 / 67 (   404   ) 3 / 3 (   98   ) 9 / 0 (   24 ) 2 / 0 (   189 ) 4 / 1 ( 73 ) 6 / 0 ( 795 ) 5 / 6 ( 40 <    
3962   ) 8 / 21 (   341   ) 6 / 8 (   107   ) 8 / 2 (   28 ) 7 / 0 (   182 ) 7 / 4 ( 75 ) 9 / 1 ( 737 ) 6 / 18 ( 60 - 40    
1980   ) 5 / 10 (    249   ) 6 / 12 (    67   ) 5 / 3 (   12 ) 6 / 0 (    95 ) 9 / 4 (  22 ) 1 / 1 (  447 ) 6 / 22 (   60 >    
              ﻣ ﻴ ناﺰ ﺼﺤﺗ ﻴ تﻼ
4762   ) 2 / 26 (   324   ) 8 / 6 (   62   ) 4 / 1 (   16 ) 4 / 0 (   138 ) 9 / 2 ( 35 ) 7 / 0 ( 581 ) 2 / 12 (   ﺑ ﻲ داﻮﺳ   
6690 )  8 / 36 (   321   ) 8 / 4 (   68   ) 1 / 1 (   24 ) 4 / 0 (   140 ) 2 / 1 ( 63 ) 9 / 0 ( 615 ) 3 / 9 (   ز ﻳ دﺮ ﻳ ﻢﻠﭙ    
4072   ) 4 / 22 (   204   ) 0 / 5 (   83   ) 1 / 2 (   16 ) 4 / 0 (   102 ) 5 / 2 ( 38 ) 9 / 0 ( 448 ) 0 / 11 (   د ﻳ ﻢﻠﭙ ﻪﻄﺳﻮﺘﻣ   
2290   ) 6 / 12 (   115   ) 0 / 5 (   57   ) 6 / 2 (   10 ) 5 / 0 (   48 ) 1 / 2 ( 26 ) 1 / 1 ( 254 ) 1 / 11 (   ﺼﺤﺗ ﻴ تﻼ ﻫﺎﮕﺸﻧاد ﻲ     
360 )  0 / 2 (   26   ) 1 / 7 (   2   ) 5 / 0 ( 0 ) 0 / 0 (   6 ) 6 / 1 ( 4 ) 1 / 1 ( 38   ) 5 / 10 (   ﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻲ ﺪﺷرا   ﻳ ﺎ   ﺮﺗﻻﺎﺑ     
             ﻌﺿو ﻴ ﺖ ﻞﻫﺄﺗ  
9362   ) 5 / 51 (   764   ) 2 / 8 (   212   ) 3 / 2 (   45 ) 5 / 0 (   323 ) 5 / 3 ( 45 ) 5 / 1 ( 1492 ) 9 / 15 ( ﻞﻫﺄﺘﻣ   
8000   ) 0 / 44 (   152   ) 9 / 1 (   37   ) 5 / 0 (   15 ) 2 / 0 (   53 ) 7 / 0 ( 19 ) 2 / 0 ( 291 ) 6 / 3 ( ﺰﮔﺮﻫ جاودزا هدﺮﻜﻧ     
590   ) 3 / 3 (   756   ) 7 / 12 (   20   ) 4 / 3 (   4 ) 6 / 0 (   52 ) 8 / 8 ( 7 ) 1 / 1 ( 152 ) 7 / 25 ( ﺑ ﻴ هﻮ   
723 / 8   ) 4 / 0 (   6   ) 3 / 8 (   4   ) 5 / 5 ( 2 ) 8 / 2 (   9 ) 5 / 12 ( 2 ) 8 / 2 ( 23   ) 9 / 31 ( ﻪﻘﻠﻄﻣ   
18180   999   ) 5 / 5 (   272   ) 5 / 1 (   66 ) 2 / 0 (   436 ) 4 / 2 ( 200 ) 1 / 1 ( 1982 ) 9 / 10 (   ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻞﻛ  
  
لوﺪﺟ 2 - ﺷ ﻴ عﻮ دﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ي   ﻌﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ هدور ﻴ رﺎ RomeIII ﺮﺑ ﺐﺴﺣ ﻼﻋ ﺋ ﻢ ﻟﺎﺑ ﻴ ﻨ ﻲ  
ﻊﻤﺟ   (%)  
تﻻﻼﺘﺧا   ﺺﺨﺸﻣﺎﻧ  
دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور   (%)  
ﺦﻔﻧ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   
  (%)  
لﺎﻬﺳا  
  دﺮﻜﻠﻤﻋ  ي (%)  
ﻳ ﺖﺳﻮﺒ
دﺮﻜﻠﻤﻋ  ي (%)  
مورﺪﻨﺳ هدور
ﺮﺤﺗ ﻳ ﻚ   ﺬﭘ ﻳ ﺮ   (%)  
تﻻﻼﺘﺧا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور
(%)  
ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻢﺋﻼﻋ  
1196   ) 5 / 6 (   472   ) 5 / 39 (   104   ) 7 / 8 (   7 ) 6 / 0 ( 186 ) 5 / 15 ( 100 ) 4 / 8 ( 872   ) 9 / 72 (   ﻲﻤﻜﺷ درد  
1145   ) 3 / 6 (   311   ) 2 / 27 (   78   ) 8 / 6 (   26 ) 3 / 2 ( 355 ) 0 / 31 ( 87 ) 6 / 7 ( 853   ) 5 / 74 (    ﺖﺳﻮﺒﻳ
†
252   ) 4 / 1 (   104   ) 3 / 41 (   29   ) 5 / 11 (   28 ) 1 / 11 ( 13 ) 1 / 5 ( 29 ) 5 / 11 (  198   ) 6 / 78 (   لﺎﻬﺳا
†  
1610   ) 8 / 8 (   652   ) 5 / 40 (   216   ) 4 / 13 (   35 ) 2 / 2 ( 253 ) 7 / 15 ( 100 ) 2 / 6 ( 1243   ) 2 / 77 (   ﺦﻔﻧ
†  
1584   ) 7 / 8 (   645   ) 7 / 40 (   131   ) 3 / 8 (   32 ) 0 / 2 ( 206 ) 0 / 13 ( 92 ) 8 / 5 ( 1099   ) 4 / 69 (    هﺪﻌﻣ شزﻮﺳ
†
238   ) 3 / 1 (   78   ) 8 / 32 (   16   ) 7 / 6 (   6 ) 5 / 2 ( 37 ) 5 / 15 ( 26 ) 9 / 10 ( 162   ) 0 / 68 (    عﻮﻬﺗ / غاﺮﻔﺘﺳا  
315   ) 7 / 1 (   90   ) 6 / 28 (    27   ) 6 / 8 (   6 ) 9 / 1 ( 49 ) 6 / 15 ( 28 ) 9 / 8 ( 198   ) 9 / 62 (   نزو ﺶﻫﺎﻛ
†
153   ) 8 / 0 (   48   ) 4 / 31 (   13   ) 5 / 8 (   3 ) 0 / 2 ( 34 ) 2 / 22 ( 11 ) 2 / 7 ( 108   ) 6 / 70 (   كﺎﻧدرد ﻊﻠﺑ  
54   ) 3 / 0 (   15   ) 8 / 27 (   6   ) 1 / 11 (   1 ) 9 / 1 ( 5 ) 3 / 9 ( 8 ) 8 / 14 ( 35   ) 8 / 64 (    ﻲﺑ عﻮﻓﺪﻣ يرﺎﻴﺘﺧا  
1621   ) 9 / 8 (    932   ) 5 / 57 (   0   ) 0 / 0 (   19 ) 2 / 1 ( 276 ) 0 / 17 ( 131 ) 1 / 8 (  1358   ) 8 / 83 (    يدﺮﻜﻠﻤﻋ ﻪﻤﺿﺎﻫءﻮﺳ   
†   ا ﻳ ﻦ   ﻢﺋﻼﻋ   سﺎﺳاﺮﺑ   تﺎﺷراﺰﮔ   دﺮﻓ ي   ﻊﻤﺟ   روآ ي   ﺖﺳا هﺪﺷ  .   
دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻪﻤﺿﺎﻫءﻮﺳ ي  سﺎﺳاﺮﺑ Rome III   ﺮﻌﺗ ﻳ ﻒ ﺖﺳا هﺪﺷ .  
  
ﭻﻴﻫ    هدور مرﺪﻨﺳ و يدﺮﻜﻠﻤﻋ ﺖﺳﻮﺒﻳ ﻦﻴﺑ يرادﺎﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار ﻪﻧﻮﮔ
ﻚﻳﺮﺤﺗ   هاﺮﻤﻫ ﺮﻳﺬﭘ   شراﺰﮔ دراﻮﻣ رد ﺰﺟ ﻪﺑ ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﺖﺳﻮﺒﻳ ﺎﺑ   يﺎﻫ  
 ﺖﺳﻮﺒﻳ زا يدﺮﻓ ) 5 / 77  %  ﻞﺑﺎﻘﻣ رد 8 / 62 % ( ،   ﻲﻟﺎﺣرد    ،ﻲﻤﻜﺷ درد ﻪﻛ
ﻲﺑ ،نزو ﺶﻫﺎﻛ ،غاﺮﻔﺘﺳا ﺎﻳ عﻮﻬﺗ    رد يﺪﻌﻘﻣ درد و عﻮﻓﺪﻣ يرﺎﻴﺘﺧا
ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ    ﺮﻳﺬﭘ ﺖﺒﺴﻧ   ﻪﺑ   ﺸﻴﺑ يدﺮﻜﻠﻤﻋ ﺖﺳﻮﺒﻳ  ﺮﺘ  هﺪﺷ شراﺰﮔ
ﺖﺳا .   
 ﺚﺤﺑ   
ﻪﺘﻓﺎﻳ    ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد ﺎﻫ  يدﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ﻪﻛ ﺖﺳا نآ زا ﻲﻛﺎﺣ
ًﻼﺒﻗ ﻪﭽﻧآ زا ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻦﻴﺑ رد هدور    عﻮﻴﺷ ،دﻮﺑ هﺪﺷ شراﺰﮔ
ﻤﻛ  دراد يﺮﺘ ) 3    و 4  .( ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﻳز ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻪﺑ ءﻼﺘﺑا ﺮﻄﺧ    تﻻﻼﺘﺧا يﺎﻫ
يدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﻬﺳا ﺰﺟ ﻪﺑ هدور يدﺮﻜﻠﻤﻋ ،   ﻊﻳﺎﺷ نﺎﻧز رد   ﺖﺳاﺮﺗ  .  ﺞﻳﺎﺘﻧ
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا زا ﻞﺻﺎﺣ ،   ﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﺑ ﺖﺳا يﺪﻴﻳﺄﺗ  رد نارﺎﻜﻤﻫ و نﻮﺴﭙﻣﺎﺗ ﻪ
نﺎﺸﻧ ﻪﻛ ادﺎﻧﺎﻛ    نﺎﻧز رد هدور يدﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ﺮﺗﻻﺎﺑ عﻮﻴﺷ هﺪﻨﻫد
ﻲﻣ    ﺪﺷﺎﺑ ) 3 ( .   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ ﺮﺗﻻﺎﺑ عﻮﻴﺷ ﺰﻴﻧ يﺮﮕﻳد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ    ﺮﻳﺬﭘ
 نﺎﻧز رد يدﺮﻜﻠﻤﻋ ﺖﺳﻮﺒﻳ و ﺖﺒﺴﻧ   ﻪﺑ   هدﺮﻛ شراﺰﮔ ار نادﺮﻣ    ﺪﻧا ) 4  ، 5  ،
6  ، 7  ، 8  ، 25  ، 26  ، 27  ، 28  ، 29  ، 30    و 31 ( .    ﺎﺑ  زا ﻲﻀﻌﺑ دﻮﺟو ﻦﻳا
 تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ مﺎﺠﻧا    ﻲﻧاﺮﻳا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﺧﺮﺑ و نﺎﺘﺳوﺪﻨﻫ ،ناﻮﻳﺎﺗ رد هﺪﺷ )  رد
نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻦﻴﺑ  ( نﺎﺸﻧ   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ نﺎﺴﻜﻳ عﻮﻴﺷ هﺪﻨﻫد    رد ﺮﻳﺬﭘ
ﻲﻣ نﺎﻧز و نادﺮﻣ ﻦﻴﺑ    ﺪﻨﺷﺎﺑ ) 11  ، 33  ، 34    و 35 ( .   هدور يدﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا عﻮﻴﺷ                                       نارﺎﻜﻤﻫ و يﺮﺘﺷا ارﺎﺳ   
35  
لوﺪﺟ   3 -   ﺳرﺮﺑ ﻲ   ﻼﻋ ﺋ ﻢ   ﻟﺎﺑ ﻴ ﻨ ﻲ و و ﻳ ﮔﮋ ﻲ ﺎﻫ ي ﻌﻤﺟ ﻞﻣاﻮﻋ ﻴ ﺖ ﺘﺧﺎﻨﺷ ﻲ ز رد ﻳ ﺮ وﺮﮔ ه ﺎﻫ ي ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ   ﺮﻳﺬﭘ   
ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مورﺪﻨﺳ    ﺮﻳﺬﭘ
ﻪﻘﺒﻃ   ﺪﻨﺑ ي   هﺪﺸﻧ   (%)  
مورﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ  
ﺎﺑ   ﻮﮕﻟا ي   ﻂﻠﺘﺨﻣ   (%)  
مورﺪﻨﺳ هدور ﻚﻳﺮﺤﺗ ﺮﻳﺬﭘ
هاﺮﻤﻫ ﺎﺑ لﺎﻬﺳا (%)  
مورﺪﻨﺳ هدور ﻚﻳﺮﺤﺗ ﺮﻳﺬﭘ
هاﺮﻤﻫ ﺎﺑ ﻳ ﺖﺳﻮﺒ (%)  
ﻞﻣاﻮﻋ   ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﺖﻴﻌﻤﺟ  
         
7 / 15 ± 4 / 38   14 ± 2 / 44   6 / 17 ± 7 / 42 7 / 15 ± 1 / 42 ﻦﺳ ) فاﺮﺤﻧا   ﻌﻣ ﻴ رﺎ   ±   ﻣ ﻴ ﮕﻧﺎ ﻴ ﻦ (
          ﺲﻨﺟ   
11   ) 3 / 33 (   11   ) 4 / 31 (   12 ) 2 / 52 ( 15 ) 1 / 19 (   دﺮﻣ     
22   ) 7 / 66 (   24   ) 6 / 68 (   11 ) 8 / 47 ( 63 ) 9 / 80 ( نز     
       ﺺﺧﺎﺷ   هدﻮﺗ   ﻧﺪﺑ ﻲ  
12   ) 4 / 36 (   7   ) 4 / 21 (   8 ) 1 / 36 ( 36 ) 7 / 46 ( ≥ 25     
21   ) 6 / 36 (   28   ) 6 / 78 (   15 ) 9 / 63 ( 42 ) 3 / 53 ( 25 >     
       ﻣ ﻴ ناﺰ   ﺼﺤﺗ ﻴ تﻼ  
5   ) 2 / 15 (   11   ) 4 / 31 (   3 ) 0 / 13 ( 21 ) 9 / 26 ( داﻮﺳ ﻲﺑ     
14   ) 4 / 24 (    12   ) 3 / 34 (   8 ) 8 / 34 ( 26 ) 3 / 33 ( ﻢﻠﭙﻳدﺮﻳز     
12   ) 4 / 36 (    6   ) 1 / 17 (   6 ) 1 / 26 ( 17 ) 8 / 21 ( ﻪﻄﺳﻮﺘﻣ ﻢﻠﭙﻳد     
1   ) 0 / 3 (    6   ) 3 / 14 (   5 ) 7 / 21 ( 14 ) 9 / 17 ( تﻼﻴﺼﺤﺗ   ﻲﻫﺎﮕﺸﻧاد     
1   ) 0 / 3 (    1   ) 9 / 2 (   1 ) 3 / 4 ( 0 ) 0 ( ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺎﻳ ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ     
       ﻌﺿو ﻴ ﺖ   ﻞﻫﺄﺗ  
27   ) 8 / 81 (   32   ) 4 / 91 (   19 ) 6 / 82 ( 59 ) 6 / 75 ( ﻞﻫﺄﺘﻣ     
6   ) 2 / 18 (    2   ) 7 / 5 (    3 ) 0 / 13 (  11 ) 4 / 14 (   هدﺮﻜﻧ جاودزا ﺰﮔﺮﻫ     
0   ) 0 / 0 (    1   ) 9 / 2 (    1 ) 3 / 4 (  5 ) 4 / 6 (   هﻮﻴﺑ     
0   ) 0 / 0 (    0   ) 0 / 0 (    0 ) 0 / 0 (  3 ) 6 / 3 (   ﻪﻘﻠﻄﻣ     
33   ) 2 / 19 (    35   ) 3 / 20 (   23 ) 4 / 13 ( 78 ) 3 / 42 ( ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻞﻛ   
  
لوﺪﺟ   4 -   ﺳرﺮﺑ ﻲ   ﻼﻋ ﺋ ﻢ ﻟﺎﺑ ﻴ ﻨ ﻲ رد ز ﻳ هوﺮﮔﺮ ﺎﻫ ي ﻒﻠﺘﺨﻣ مرﺪﻨﺳ هدور ﺮﺤﺗ ﻳ ﻚ ﺬﭘ ﻳ ﺮ  
مورﺪﻨﺳ   هدور   ﺮﺤﺗ ﻳ ﻚ   ﺬﭘ ﻳ ﺮ  
ﻪﻘﺒﻃ   ﺪﻨﺑ ي   هﺪﺸﻧ   (%)  
مورﺪﻨﺳ   هدور   ﺮﺤﺗ ﻳ ﻚ   ﺬﭘ ﻳ ﺮ     
ﺎﺑ   ﻮﮕﻟا ي   ﻂﻠﺘﺨﻣ   (%)  
مورﺪﻨﺳ هدور ﺮﺤﺗ ﻳ ﻚ ﺬﭘ ﻳ ﺮ  
هاﺮﻤﻫ ﺎﺑ لﺎﻬﺳا (%)  
مورﺪﻨﺳ هدور ﺮﺤﺗ ﻳ ﻚ ﺬﭘ ﻳ ﺮ
هاﺮﻤﻫ ﺎﺑ ﻳ ﺖﺳﻮﺒ (%)  
ﻼﻋ ﺋ ﻢ   ﻟﺎﺑ ﻴ ﻨ ﻲ  
24   ) 7 / 72 (   20   ) 1 / 57 (   16 ) 6 / 69 ( 37 ) 4 / 47 ( ﻲﻤﻜﺷ درد  
15   ) 5 / 45 (   19   ) 3 / 54 (   5 ) 7 / 21 ( 49 ) 8 / 62 (  ﺖﺳﻮﺒﻳ †  
4   ) 1 / 12 (   9   ) 7 / 25 (   13 ) 5 / 56 ( 3 ) 8 / 3 (  لﺎﻬﺳا †  
19   ) 6 / 57 (   19   ) 3 / 54 (   17 ) 9 / 73 ( 42 ) 8 / 53 ( ﺦﻔﻧ †  
20   ) 6 / 60 (   20   ) 1 / 57 (   16 ) 6 / 96 ( 33 ) 3 / 42 (  هﺪﻌﻣ شزﻮﺳ †  
4   ) 1 / 12 (   8   ) 9 / 22 (   7 ) 4 / 30 ( 6 ) 7 / 7 ( غﻮﻬﺗ / غاﺮﻔﺘﺳا  
5   ) 2 / 15 (   6   ) 1 / 17 (   7 ) 4 / 30 ( 10 ) 8 / 12 ( نزو ﺶﻫﺎﻛ †  
2   ) 1 / 6 (   3   ) 6 / 8 (   3 ) 0 / 13 ( 3 ) 8 / 3 ( كﺎﻧدرد ﻊﻠﺑ  
1   ) 0 / 3 (   1   ) 9 / 2 (   4 ) 4 / 17 ( 2 ) 6 / 2 ( ﻲﺑ عﻮﻓﺪﻣ يرﺎﻴﺘﺧا †  
23   ) 7 / 69 (   24   ) 6 / 86 (   14 ) 9 / 60 ( 54 ) 2 / 69 (  ﻲﮔدﺮﺴﻓا †  
29   ) 9 / 87 (   28   ) 0 / 80 (   19 ) 6 / 82 ( 68 ) 2 / 87 (  باﺮﻄﺿا †  
27   ) 8 / 81 (   25   ) 4 / 71 (   19 ) 6 / 82 ( 58 ) 4 / 74 ( يدﺮﻜﻠﻤﻋ ﻪﻤﺿﺎﻫءﻮﺳ  
†   ا ﻳ ﻦ   ﻢﺋﻼﻋ   ﺮﺑ   سﺎﺳا   تﺎﺷراﺰﮔ   دﺮﻓ ي   ﻊﻤﺟ   روآ ي   ﺖﺳا هﺪﺷ  .   
دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻪﻤﺿﺎﻫءﻮﺳ ي   سﺎﺳا ﺮﺑ RomeIII ﺮﻌﺗ ﻳ ﻒ ﺖﺳا هﺪﺷ .  
  
رﺎﺗ ﻳ ﻪﭽﺨ   ﺣاﺮﺟ ﻲ   ﺎﻫ ي   ﻤﻜﺷ ﻲ    ﺎﺑ ﺎﻬﻨﺗ ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي    تﻻﻼﺘﺧا و
دﺮﻜﻠﻤﻋ  ﺺﺨﺸﻣﺎﻧ ي   رادﺎﻨﻌﻣ  ﻪﻄﺑار  هدور ي   دراد  . ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  ﺎﻬﻨﺗ    ﻪﻛ  يا
ﻲﺣاﺮﺟ ﻦﻴﺑ طﺎﺒﺗرا    مرﺪﻨﺳ و ﻲﻤﻜﺷ يﺎﻫ   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور    ﻲﺳرﺮﺑ ار ﺮﻳﺬﭘ
 ﻚﻴﺗﺎﻤﺘﺴﻴﺳ روﺮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ،هدﺮﻛ مﺎﺠﻧا    ﺪﻠﻔﻧاﻮﺷ و ﺮﻠﺴﻫ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ
ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ ؛   طﺎﺒﺗرا ياﺮﺑ ﻲﻤﻛ رﺎﻴﺴﺑ ﺪﻫاﻮﺷ زﻮﻨﻫ ﻲﻟو      دﻮﺟو ود ﻦﻳا ﻦﻴﺑ
 دراد ) 36 ( .    نارﺎﻜﻤﻫ و لﺪﻨﺷور ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻛ ﻲﺷراﺰﮔ رد ﻪﺋارا    عﻮﻴﺷ ،هﺪﺷ
ﻲﺣاﺮﺟ يﻻﺎﺑ    يدﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﻴﺑ رد ﻲﻤﻜﺷ يﺎﻫ
 هدور  ﻪﻛ ﻚﻴﻨﻴﻠﻛ ﻪﺑ    ﻲﺷراﻮﮔ يﺎﻫ هدﺮﻛ   ﻌﺟاﺮﻣ ،ﺪﻧا  ﻪ ﻲﻣ هﺪﻳد    دﻮﺷ ) 5 .(   
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا   نﺎﺸﻧ ﻻﺎﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ ﺎﺑ هﺪﺷ    عﻮﻴﺷ هﺪﻨﻫد 1 / 1  %
ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ    ﺖﺳا ﻪﻌﻣﺎﺟ رد ﺮﻳﺬﭘ ) 6 / 0  %  ،نادﺮﻣ رد 5 / 1  %  رد
نﺎﻧز  .(  رﺎﻴﻌﻣ ،ﻪﭼﺮﮔا RomeIII   ﻧ ﻴ ﺰ   ﻪﺨﺴﻧ رد   ﺎﻫ ي   ﻠﺒﻗ ﻲ   هدﺎﺳ    ﺎﻣا ،هﺪﺷ ﺮﺗ
ا ﻳ ﻦ   ﻣ ﻴ ناﺰ   ﺷ زا دروآﺮﺑ ﻴ عﻮ   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ   ﺮﻳﺬﭘ ،   ﻳ ﻜ ﻲ   ﻳﺎﭘ زا ﻴ ﻦ   ﺮﺗ ﻳ ﻦ  
شراﺰﮔ   ﺎﻫ   ﻣ  ﺮﺿﺎﺣ  لﺎﺣﺎﺗ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ  . ﻛﺮﺗ  رد ﻴ ﻪ   ﺷ ﻴ عﻮ    هدور  مرﺪﻨﺳ
ﺮﺤﺗ ﻳ ﻚ   ﺬﭘ ﻳ ﺮ   3 / 6  % ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ   ) 27 (  . ﻢﻫ    ﻢﻫ ﻲﻬﺑﺎﺸﻣ ناﺰﻴﻣ ﻦﻴﻨﭼ
 مرﺪﻨﺳ زا   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور    عﻮﻴﺷ ﺎﺑ ﺮﻳﺬﭘ 1 / 4  %  تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد مﺎﺠﻧا    رد هﺪﺷ
ﮓﻨﻫ   ﭼ داﺮﻓا يور ﺮﺑ ﮓﻨﻛ ﻲﻨﻴ     ﻪﺑ   ﺖﺳد    ﺖﺳا هﺪﻣآ ) 37 ( .    عﻮﻴﺷ ناﺮﻳا رد
ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ   ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻪﻌﻣﺎﺟ رد ﺮﻳﺬﭘ ،   8 / 5  %  زا ﻲﻀﻌﺑ ﻦﻴﺑ رد و   ﻲﺘﺳرﺪﻨﺗ و ﺶﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ                                          هرود 6  هرﺎﻤﺷ ، 3  ﺰﻴﻳﺎﭘ ، 1390   
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لوﺪﺟ 5 - ﺰﺠﺗ ﻳ ﻪ -   ﻠﺤﺗ ﻴ ﻞ   ﺳﺮﮔر ﻴ نﻮ ﺘﺴﺠﻟ ﻴ ﻚ ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ (OR)  اﺮﺑ ي هدور يدﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا ﺑ ﺐﺴﺣ ﺮ   و ﻳ ﮔﮋ ﻲ   ﺎﻫ ي   ﻌﻤﺟ ﻴ ﺖ   ﺘﺧﺎﻨﺷ ﻲ   و   ﻼﻋ ﺋ ﻢ   ﻟﺎﺑ ﻴ ﻨ  ﻲ §   
تﻻﻼﺘﺧا   ﺺﺨﺸﻣﺎﻧ  
دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور   
ﺦﻔﻧ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   لﺎﻬﺳا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي  
مورﺪﻨﺳ هدور
ﺮﺤﺗ ﻳ ﻚ ﺬﭘ ﻳ ﺮ  
تﻻﻼﺘﺧا دﺮﻜﻠﻤﻋ ي
هدور  
ﺮﻴﻐﺘﻣ   
19 / 1 *    74 / 1 **      73 / 0 *  66 / 1 **  42 / 1 **   ﺲﻨﺟ ) دﺮﻣ (   
01 / 1 **      --   04 / 1 **    01 / 1 *  99 / 0 *  07 / 1 *   ﻦﺳ ) لﺎﺳ (  
              ﻌﺿو ﻴ ﺖ ﺗ ﺄ ﻞﻫ   
46 / 0 *     --   41 / 0 *    --  --   63 / 0 *    ،دﺮﺠﻣ ﺑ ﻴ هﻮ    و ﻪﻘﻠﻄﻣ     
              ﻣ ﻴ ناﺰ ﺼﺤﺗ ﻴ تﻼ   ) ﺑ ﻲ   داﻮﺳ (   
60 / 0 *      --   76 / 0 *    --  --  80 / 0 *   ﻪﻄﺳﻮﺘﻣ   و   ﺮﺘﻤﻛ     
72 / 0 *      --   66 / 0 **    --  --  43 / 0 **   ﻫﺎﮕﺸﻧاد ﻲ     
13 / 0 **    6 / 3      --   66 / 0 **   -- -- ﻪﻘﺑﺎﺳ ﺣاﺮﺟ ﻲ   ﻤﻜﺷ  ﻲ   
93 / 2 **    87 / 1 **    24 / 0 **    85 / 1 **  87 / 5 **  21 / 6 **   درد ﻤﻜﺷ ﻲ   
27 / 1 *    82 / 27 **    74 / 2 **    27 / 28 **  2 / 4 **  49 / 12 **   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ  
36 / 2 **    35 / 0 **    77 / 30 **    35 / 0 **  17 / 2 **  11 / 9 **   لﺎﻬﺳا  
1 / 6 **    96 / 1 **    11 / 2 *    0 / 2 **  9 / 1 **  67 / 11 **   ﺦﻔﻧ  
11 / 6 **    53 / 1 **    84 / 2 **    53 / 1 **  49 / 1  03 / 6 **   شزﻮﺳ هﺪﻌﻣ   
 --    --    --   -- 98 / 1 **   -- عﻮﻬﺗ / غاﺮﻔﺘﺳا   
44 / 0 *    34 / 0 *     --   34 / 0 *   -- 35 / 0 *   ﺑ ﻲ ﺘﺧا ﻴ رﺎ ي عﻮﻓﺪﻣ   
 --   58 / 1 *      --   55 / 1 *  -- -- ﺮﻧﻮﺧ ﻳ ﺰ ي ﺪﻌﻘﻣ ي   
35 / 0 *      --      --   41 / 0 **  -- 30 / 0 *   درد ﺪﻌﻘﻣ ي   
هوﺮﮔ ﻊﺟﺮﻣ رد   ﺰﺘﻧاﺮﭘ   هدروآ   هﺪﺷ   ﺖﺳا .    
* 05 / 0 < P        ** 01 / 0 < P     
  
هوﺮﮔ     ﺎﻫ 3  %   ﺎﺗ 4 / 18  %   ﺖﺳا  هﺪﺷ  شراﺰﮔ ) 5   ، 10   ، 11     و 12 .(  
ﻪﺘﻓﺎﻳ   نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد ﺎﻣ يﺎﻫ    رﺎﻴﺴﺑ عﻮﻴﺷ هﺪﻨﻫد ﻢﻛ   مرﺪﻨﺳ   هدور  
ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   ﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ  . ﻦﻜﻤﻣ   ﺖﺳا   ا ﻳ ﻦ    دروآﺮﺑ ﺎﭘ ﻴﻳ ﻦ   ﺷ ﻴ عﻮ ،   ﻟد ﻪﺑ ﻴ ﻞ  
 زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻻاﺆﺳ اﺮﺑ صﺎﺧ ت ي   ﻊﻤﺟ   روآ ي    توﺎﻔﺘﻣ تﺎﻋﻼﻃا شراﺰﮔ  
هﺪﺷ   ﺪﺷﺎﺑ  . ﻢﻫ   ﻨﭼ ﻴ ﻦ   ﺳرﺮﺑ ﻲ   ﺴﻔﺗ و ﻴ ﺮ   ﻗد ﻴ ﻘ ﻲ   ﺘﺣارﺎﻧ زا ﻲ   ﻳ ﺎ   ﺎﻫدرد ي  
ﻤﻜﺷ ﻲ   ﺻﻮﺼﺧ و ﻴ تﺎ   عﻮﻓﺪﻣ ،   ﻣ ﻲ   ﺪﻧاﻮﺗ   ﻤﻬﻣ مﺎﮔ ﻲ    و ﺖﺧﺎﻨﺷ رد ﻳ ﺎ  
ﺨﺸﺗ ﻴ ﺺ   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ   ﺪﺷﺎﺑ ﺮﻳﺬﭘ .   ا رد ﻳ ﻦ    ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ    زا
ﺮﻃ ﻳ ﻖ   ور  ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ   رد     ﻞﻨﺳﺮﭘ  ﻂﺳﻮﺗ  ور ﺘﺷاﺪﻬﺑ ﻲ   د  شزﻮﻣآ ﻳ هﺪ   مﺎﺠﻧا  
ﺴﻔﺗ ﻪﺑ ردﺎﻗ ﻪﻛ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﻴ ﺮ   ﻣﺎﻤﺗ ﻲ   ﺳ رد دﻮﺟﻮﻣ دراﻮﻣ ﺆ  تﻻا ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ  
هدﻮﺑ    ﺪﻧا  .  رﺎﻴﻌﻣ بﻮﭼرﺎﻬﭼ و ﺐﻟﺎﻗ رد تﺎﻋﻼﻃا يروآدﺮﮔ و ﻲﻧاﻮﺧزﺎﺑ
RomeIII   ﻲﻜﻳ دﻮﺧ ﺰﻴﻧ   ﻲﻣ تﻼﻜﺸﻣ زا ﺮﮕﻳد   ﺪﺷﺎﺑ  .  ﺮﻫ ياﺮﺑ ﺄﻌﻄﻗ
دﺎﻳ ﻪﺑ يدﺮﻓ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﻪﻫﺎﻣ ﺶﺷ رد ﻲﻤﻜﺷ درد ﺎﻳ ﻲﺘﺣارﺎﻧ ﻪﻧﻮﮔﺮﻫ يروآ ،  
ﻪﻛ ﺖﺳا راﻮﺷد رﺎﻴﺴﺑ يرﺎﻛ   ﻦﻳا   ﻦﻴﻳﺎﭘ ﺐﺒﺳ دﻮﺧ   ﻼﻋ ﻪﻨﻣاد ندروآ ﺋ  ﻢ
ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ   ﻲﻣ ﺮﻳﺬﭘ   ددﺮﮔ  .  ﻪﻛ ﺖﺳا رﻮﺼﺗ ﻞﺑﺎﻗ
ﻼﻋ  زا  يرﺎﻴﺴﺑ ﺋ ﻚﻳﺮﺤﺗ  هدور  مرﺪﻨﺳ  ﻢ   ﺮﻳﺬﭘ ،   ﻪﺑ   ﻢﻛ  عﻮﻴﺷ  ﻞﻴﻟد    ﺮﺗ
ﻲﻣ ﻢﻠﻗ زا ﺎﻳ هﺪﺷ شﻮﻣاﺮﻓ    ﻞﻳﻻد زا ﻲﻜﻳ دﻮﺧ ﻦﻳا ﺎﻣ دﺎﻘﺘﻋا ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﻓا
ﻪﺑ رد ﻲﻠﺻا   ندروآ ﺖﺳد   توﺎﻔﺘﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ عﻮﻴﺷ    ﺮﻳﺬﭘ
ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ .   
ﻪﺘﻓﺎﻳ   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ درﻮﻣرد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا زا ﻞﺻﺎﺣ يﺎﻫ    رد ﺮﻳﺬﭘ
ﻦﻴﻳﺎﭘ ﻦﻴﻨﺳ   ﺮﺗ ،   ﺎﻜﻤﻫ و يﺎﺳ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ  و نارﺎﻜﻤﻫ و يوو ،نار
 دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ نارﺎﻜﻤﻫ و ﻮﻴﮔ ) 28  ، 30    و 33 ( .   ﻪﭼﺮﮔا   رد   ود   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   رد  
ﭼ ﻴ ﻦ   و   ﻠﮕﻧا ﻴ ﺲ ،   ﻪﻄﺑار   ا ي   ﺑ ﻴ ﻦ   مرﺪﻨﺳ   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور    ﺮﻳﺬﭘ و   ﻦﺳ   ﭘ ﻴ اﺪ  
ﺪﻧدﺮﻜﻧ   ) 16    و 38 .(   3 / 42  % مرﺪﻨﺳ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ داﺮﻓا     ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور   ﺮﻳﺬﭘ ،    ﺮﺑ
 رﺎﻴﻌﻣ ﻖﺒﻃ RomeIII ،    مرﺪﻨﺳ ياراد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد   ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور    ﺮﻳﺬﭘ
هدﻮﺑ ﺖﺳﻮﺒﻳ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ   ﻲﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ ار ﺖﻳﺮﺜﻛا ﻪﻛ ﺪﻧا   ﺪﻨﻫد .   ﻟﺎﺣرد ﻲ   ﻪﻛ  
4 / 13  % داﺮﻓا   ﻼﺘﺒﻣ   ﻪﺑ   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ ،   اراد ي   مرﺪﻨﺳ   دور ة  
ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   هاﺮﻤﻫ   ﺎﺑ   لﺎﻬﺳا   هدﻮﺑ   ﺪﻧا   ﻪﻛ   رد   ﻠﻗا ﻴ ﺖ   ﺪﻧا  . مرﺪﻨﺳ    هدور
ﻚﻳﺮﺤﺗ     ﺮﻳﺬﭘ ﺎﺑ   ﻮﮕﻟا ي   ﻂﻠﺘﺨﻣ ،   ﻚﻳﺮﺤﺗ  هدور  مرﺪﻨﺳ  هوﻼﻋ  ﻪﺑ    ﺮﻳﺬﭘ
ﻪﻘﺒﻃ   ﺪﻨﺑ ي   هﺪﺸﻧ ،   ور ي   ﻢﻫ    ﻪﺘﻓر 5 / 39  %  داﺮﻓا زا ﻼﺘﺒﻣ   ﻪﺑ   مرﺪﻨﺳ    هدور
ﻚﻳﺮﺤﺗ    ﺮﻳﺬﭘ ار   ﻜﺸﺗ ﻴ ﻞ   ﻣ ﻲ   ﺪﻨﻫد  . رد   ﻳ ﻚ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﺑ ﻴ ﻦ   ﻠﻠﻤﻟا ﻲ   ﻪﻛ   ﻂﺳﻮﺗ  
ﮕﻧﺎﻫ ﻴ ﻦ   و   نارﺎﻜﻤﻫ   ﺮﺑ   ور  ي 40000   ﺮﻔﻧ   رد   ﺖﺸﻫ   رﻮﺸﻛ   ﺘﻌﻨﺻ ﻲ   ﺎﭘورا ﻲﻳ  
مﺎﺠﻧا   ،ﺪﺷ   ﺎﺷ ﻳ ﻊ   ﺮﺗ ﻳ ﻦ   ز ﻳ ﺮ    مرﺪﻨﺳ هوﺮﮔ هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ    ﺎﺑ 63 %  ، مرﺪﻨﺳ  
هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   ﺎﺑ   ﻮﮕﻟا ي   بوﺎﻨﺘﻣ   عﻮﻓﺪﻣ   شراﺰﮔ   هﺪﺷ   ﺖﺳا   و   ﻪﺑ   ﺗﺮﺗ ﻴ ﺐ  
مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   هاﺮﻤﻫ   ﺎﺑ   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   ﺎﺑ   21  % و   مرﺪﻨﺳ   هدور  
ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ    ﺎﺑ لﺎﻬﺳا ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ 16  % ﻪﺒﺗر رد   ﺎﻫ ي   ﺪﻌﺑ ي    ﺪﻧراد راﺮﻗ  13   .
 رد ﻳ ﻜ ﻲ   د ﻳ ﺮﮕ   ﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﻲ   ﺮﻣآ رد ﻪﻛ ﻳ ﺎﻜ    ﻂﺳﻮﺗ ﻪﺑﺎﺸﻣ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
  نارﺎﻜﻤﻫ  و  ﻦﻴﮕﻧﺎﻫ مﺎﺠﻧا   ﻪﺘﻓﺮﮔ ،   ﻲﻣ  نﺎﺸﻧ    هدور  مرﺪﻨﺳ  ﻪﻛ  ﺪﻫد
ﻚﻳﺮﺤﺗ    ﺎﺑ عﻮﻓﺪﻣ بوﺎﻨﺘﻣ يﻮﮕﻟا ﺎﺑ ﺮﻳﺬﭘ 66  %  دراﻮﻣ ﺖﻳﺮﺜﻛا ﻞﻣﺎﺷ
ﻚﻳﺮﺤﺗ هدور مرﺪﻨﺳ   ﻲﻣ ﺮﻳﺬﭘ   ﺪﺷﺎﺑ   و   ﻪﺑ   ﺗﺮﺗ ﻴ ﺐ   ﺪﻌﺑ   زا   نآ   مرﺪﻨﺳ    هدور
ﻚﻳﺮﺤﺗ    ﺮﻳﺬﭘ هاﺮﻤﻫ   ﺎﺑ   لﺎﻬﺳا   ﺎﺑ   3 / 21  % و   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﺤﺗ ﻚﻳﺮ   ﺮﻳﺬﭘ  
هاﺮﻤﻫ   ﺎﺑ   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   ﺎﺑ   7 / 12  % رد   ﻪﺒﺗر   ﺎﻫ ي   ﺪﻌﺑ ي    ﺪﻧراد راﺮﻗ ) 14 .(   رد  
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   مﺎﺠﻧا   هﺪﺷ   رد   ﻧﺎﭙﺳا ﻴ ﺎ   ﺮﺑ   ور ي   2000   ،ﺮﻔﻧ   مرﺪﻨﺳ   هدور  
ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ     ﺎﺑ  هاﺮﻤﻫ ﻳ ﺖﺳﻮﺒ     ﺎﺑ 37 ) % ﻌﻣ  ﻖﺒﻃ  ﺮﺑ ﻴ رﺎ   Rome II (  هدور يدﺮﻜﻠﻤﻋ تﻻﻼﺘﺧا عﻮﻴﺷ                                       نارﺎﻜﻤﻫ و يﺮﺘﺷا ارﺎﺳ  
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ﺎﺷ ﻳ ﻊ   ﺮﺗ ﻳ ﻦ   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   هدﻮﺑ   و ﺖﺳا   ﻪﺑ   ﺗﺮﺗ ﻴ ﺐ   ﺪﻌﺑ   زا   نآ  
مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   هاﺮﻤﻫ   ﺎﺑ   لﺎﻬﺳا   ﺎﺑ   25  % مرﺪﻨﺳ  و   هدور  
ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   ﺎﺑ   ﻮﮕﻟا ي   بوﺎﻨﺘﻣ   عﻮﻓﺪﻣ   ﺎﺑ   23  % رد   ﻪﺒﺗر   ﺎﻫ ي   ﺪﻌﺑ ي   راﺮﻗ  
ﺪﻧراد   ) 39  .( ﻢﻫ   ﻨﭼ ﻴ ﻦ   رد   ﺳآ ﻴ ،ﺎ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   مﺎﺠﻧا   هﺪﺷ   رد   ﺰﻟﺎﻣ ي   نﺎﺸﻧ  
ﻣ ﻲ   ﺪﻫد   ﻪﻛ   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   هاﺮﻤﻫ   ﺎﺑ   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   ﺎﺑ   4 / 77 % ،  
ﺎﺷ ﻳ ﻊ   ﺮﺗ ﻳ ﻦ   عﻮﻧ   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   هدﻮﺑ   ﺖﺳا .   ﺗرﻮﺻرد ﻲ   ﻪﻛ   مرﺪﻨﺳ  
هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   ﻮﮕﻟا ﺎﺑ ي    هدور مرﺪﻨﺳ و عﻮﻓﺪﻣ بوﺎﻨﺘﻣ ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ  
هاﺮﻤﻫ   ﺎﺑ   لﺎﻬﺳا ،   ﻪﺑ   ﺗﺮﺗ ﻴ ﺐ   5 / 15 %   و   1 / 7  % زا   ﻼﺘﺒﻣ ﻳ نﺎ   ﻪﺑ   مرﺪﻨﺳ   هدور  
ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   ار   ﻞﻣﺎﺷ   ﻲﻣ   ﺪﻧﻮﺷ   ) 15  .( ﺖﺳرد   رد   ﻪﻄﻘﻧ   ﻞﺑﺎﻘﻣ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﺎﻣ  
رد   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ا ي   ﻪﻛ   ﻂﺳﻮﺗ   ز ﻳ ﮓﻨ   و   نارﺎﻜﻤﻫ   مﺎﺠﻧا   ﻪﺘﻓﺮﮔ   ﺖﺳا ،   مرﺪﻨﺳ  
هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   هاﺮﻤﻫ   ﺎﺑ   لﺎﻬﺳا   ﺎﺑ   1 / 74  % ﺑ ﻴ ﺶ   ﺮﺗ ﻳ ﻦ   و   مرﺪﻨﺳ   هدور  
ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   ﺎﺑ   ﻮﮕﻟا ي   بوﺎﻨﺘﻣ   عﻮﻓﺪﻣ   ﺎﺑ   8 / 10  % ﻢﻛ   ﺮﺗ ﻳ ﻦ   عﻮﻧ   مرﺪﻨﺳ  
هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   ﭼ رد ﻴ ﻦ    ﺖﺳا هدﻮﺑ ) 16  .( رد   ا ﻳ ناﺮ   ﺮﺑ   سﺎﺳا   ﺷراﺰﮔ ﻲ  
ﻪﻛ   ﻂﺳﻮﺗ   لﺪﻨﺷور   و   نارﺎﻜﻤﻫ   هﺪﺷ   ﺖﺳا ،   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   ﺎﺑ  
ﻮﮕﻟا ي   بوﺎﻨﺘﻣ   عﻮﻓﺪﻣ   ﺎﺑ   60  % ﺑ ﻴ ﺶ   ﺮﺗ ﻳ ﻦ   و   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ  
هاﺮﻤﻫ   ﺎﺑ   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   و   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   هاﺮﻤﻫ   ﺎﺑ   لﺎﻬﺳا ،   ﻪﺑ   ﺗﺮﺗ ﻴ ﺐ   ﺎﺑ  
1 / 29  % و   9 / 10  % رد   ﻪﺒﺗر   ﺎﻫ ي   ﺪﻌﺑ ي   زا   ز ﻳ ﺮ   هوﺮﮔ   ﺎﻫ ي   مرﺪﻨﺳ   هدور  
ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   ﻣ ﻲ   ﺪﻨﺷﺎﺑ  . ﺐﻟﺎﺟ   ﻪﺟﻮﺗ   ﺖﺳا   ﻪﻛ   رد   د ﻳ ﺮﮕ   تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ   مﺎﺠﻧا  
هﺪﺷ   رد   ا ﻳ ناﺮ   ﺮﺑ   ور ي   1200   ﻮﺠﺸﻧاد ي   ا ﻳ ﻧاﺮ ﻲ   بﺮﻏ   رﻮﺸﻛ ،   مرﺪﻨﺳ   هدور  
ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   هاﺮﻤﻫ   ﺎﺑ   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   ﺎﺑ 50  % ﺑ ﻴ ﺶ   ﺮﺗ ﻳ ﻦ   و   مرﺪﻨﺳ   هدور  
ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   ﺎﺑ   ﻮﮕﻟا ي   بوﺎﻨﺘﻣ   عﻮﻓﺪﻣ   ﺎﺑ   21  % ﻢﻛ   ﺮﺗ ﻳ ﻦ   عﻮﻧ   مرﺪﻨﺳ   هدور  
ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   شراﺰﮔ   هﺪﺷ   ﺪﻧا   ) ﻪﺑ   رﻮﻃ ي   ﻪﻛ   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   ﺎﺑ  
ﻮﮕﻟا ي   بوﺎﻨﺘﻣ   عﻮﻓﺪﻣ   هاﺮﻤﻫ   ﺎﺑ   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   هاﺮﻤﻫ   ﺎﺑ  
لﺎﻬﺳا ،   29  % زا   ﻞﻛ   ﻼﺘﺒﻣ ﻳ نﺎ   ﻪﺑ   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   ار   ﻞﻣﺎﺷ  
ﻲﻣ   ﺪﻧﻮﺷ ) ( 11  .( ا ﻳ ﻦ   رﻮﻃ   ﻪﺑ   ﺮﻈﻧ   ﻲﻣ    ﺪﺳر   ﻪﻛ   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   ﺎﺑ  
ﻮﮕﻟا ي   بوﺎﻨﺘﻣ   عﻮﻓﺪﻣ ،   ﻳ ﻜ ﻲ   زا   ﺎﺷ ﻳ ﻊ   ﺮﺗ ﻳ ﻦ   ا ﻮﻧ ا ع   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ  
رد   ﺎﻫرﻮﺸﻛ ي   ﺑﺮﻏ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ .   ﺗرﻮﺻرد ﻲ   ﻪﻛ   ا ﻳ ﻦ   ﻪﻟﺄﺴﻣ   رد   ﺳآ ﻴ ﺎ   قﺪﺻ  
ﻤﻧ ﻲ   ﺪﻨﻛ  .   
ود   ﻞﻣﺎﻋ   اﺰﻓا ﻳ ﺶ   ﻦﺳ   و   ﺴﻨﺟ ﻴ ﺖ   نز   رد   ا ﻳ ﻦ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ،   ﻪﺑ   رﻮﻃ   ﻞﻘﺘﺴﻣ   ﺎﺑ  
ﺨﺸﺗ ﻴ ﺺ   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   طﺎﺒﺗرا   ﻘﺘﺴﻣ ﻴ ﻢ   ﻪﺘﺷاد   ﺪﻧا  . ﻟﺎﺗ ﻲ   و   نارﺎﻜﻤﻫ  
ﻪﻄﺑار   ا ي   ﺑ ﻴ ﻦ   ﺴﻨﺟ ﻴ ﺖ   دﺮﻓ   و   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ﭘ ﻴ اﺪ   هدﺮﻜﻧ   ﺪﻧا   ) 40 ( ،  
ﺗرﻮﺻرد ﻲ   ﻪﻛ   ا ﻳ ﻦ   ﺎﺑ   ﺐﻠﻏا   ﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲ   ﻪﻛ   نﺎﺸﻧ   هﺪﻨﻫد   ﻣ ﻴ ناﺰ   ﺑ ﻴ ﺶ   ﺮﺗ  
ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   رد   ﺑ ﻴ ﻦ   نﺎﻧز   ،ﺪﻨﺘﺴﻫ   ﺎﻐﻣ ﻳ تﺮ   دراد   ) 31  ، 41    و 42  .(  رد
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ا ي   ﻪﻛ   ﻂﺳﻮﺗ   ﺮﻟﺪﻨﺳ   و   نارﺎﻜﻤﻫ   رد   ﺮﻣآ ﻳ ﺎﻜ   مﺎﺠﻧا   هﺪﺷ   ،ﺖﺳا  
ﺖﺳرد   ﺪﻨﻧﺎﻣ   ا ﻳ ﻦ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﻫ ﻴ ﻪﻧﻮﮕﭽ   ﻃﺎﺒﺗرا ﻲ   ﺑ ﻴ ﻦ   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   و  
ﺼﺤﺗ ﻴ تﻼ ،   هﺪﻫﺎﺸﻣ   هﺪﺸﻧ   ﺖﺳا   ) 42  .( طﺎﺒﺗرا   ﺑ ﻴ ﻦ   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   و  
اﺰﻓا ﻳ ﺶ   ﻦﺳ   رد   ا ﻳ ﻦ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ،   ﺖﺳرد   ﻫ ﺪﻨﻧﺎﻤ   و   ﺎﺑ ﻮﺴﻤﻫ   د ﻳ ﺮﮕ   تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ  
ﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ   ) 28  ، 41  ، 42  ، 43    و 45 .(   
ﺎﺗ   ﻪﺑ   زوﺮﻣا   ﻪﺟﻮﺗ   و   ﺰﻛﺮﻤﺗ   ﺮﺜﻛا   تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ   ﺮﺑ   ور ي   مرﺪﻨﺳ   هدور  
ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   و   ﻳ ﺖﺳﻮﺒ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدﻮﺑ   ﺖﺳا   و   د ﻳ ﺮﮕ   تﻻﻼﺘﺧا  
دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور ،   ﺮﻌﺗ ﻳ ﻒ   هﺪﺷ   سﺎﺳاﺮﺑ   Rome ،   ﻤﻛ ﺮﺘ   درﻮﻣ   ﺳرﺮﺑ ﻲ   راﺮﻗ  
ﻪﺘﻓﺮﮔ   ﺪﻧا  . سﺎﺳاﺮﺑ   ود   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   مﺎﺠﻧا   هﺪﺷ   رد   ﺋاﺮﺳا ﻴ ﻞ   و   ﻳ ﻚ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   رد  
ادﺎﻧﺎﻛ ،   ﺷ ﻴ عﻮ   ﺦﻔﻧ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ﺑ ﻴ ﻦ   8 / 5  % ﺎﺗ   7 / 17 %   مﻼﻋا   هﺪﺷ   ﺖﺳا   ) 3 ،  
4   و   17 ( ؛   ﺗرﻮﺻرد ﻲ   ﻪﻛ   رد   ا ﻳ ﻦ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﺷ ﻴ عﻮ   ﺦﻔﻧ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ﭼ ﻴ ﺰ ي   ﺮﺘﻤﻛ  
زا   5 / 1  % هدﻮﺑ   ﺖﺳا  . ﺎﺘﻧ ﻳ ﺞ   ﻪﺑ   ﺖﺳد   هﺪﻣآ   زا   ا ﻳ ﻦ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﺄﺗ ﻴﻳ ﺪ ي   ﺖﺳا   ﺮﺑ  
تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ   نﻮﺴﭙﻣﺎﺗ   و   نارﺎﻜﻤﻫ   ﻪﻛ   ﻣ ﻴ ناﺰ   ﺷ ﻴ عﻮ   ﺮﺗﻻﺎﺑ ي   زا   ﺦﻔﻧ  
دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   رد   ﺑ ﻴ ﻦ   نﺎﻧز   ار   شراﺰﮔ   هدﺮﻛ   ﺪﻧا  . زا   ﺑ ﻴ ﻦ   مﺎﻤﺗ   داﺮﻓا   درﻮﻣ  
،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   8 / 8  % نآ   ﺎﻫ   رد   ﺶﺷ   ﻫﺎﻣ ﺔ   ﻪﺘﺷﺬﮔ ،   ﻦﺘﺷاد   ﺦﻔﻧ   ار   شراﺰﮔ  
هدﺮﻛ   ﺪﻧا   ) 46   و   47 .(   
رد   ا ﻳ ﻦ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   لﺎﻬﺳا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   اراد ي   ﺷ ﻴ عﻮ   ﺴﺑ ﻴ رﺎ   ﺎﭘ ﻴﻳ ﻨ ﻲ   هدﻮﺑ  
ﺖﺳا ،   ا ﻳ ﻦ   ﻟﺎﺣرد ﻲ   ﺖﺳا   ﻪﻛ   فﺮﻃزا   د ﻳ ﺮﮕ   رد   ﻳ ﻚ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   مﺎﺠﻧا   هﺪﺷ   رد  
ﺋاﺮﺳا ﻴ ﻞ   ﺮﺑ   ور ي   981   ،ﺮﻔﻧ   ﺷ ﻴ عﻮ   لﺎﻬﺳا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ار   4 / 0  % شراﺰﮔ  
لوﺪﺟ 6 - ﺎﻘﻣ ﻳ ﻪﺴ   ﻌﻤﺟ  تﺎﻋﻼﻃا ﻴ ﺖ   ﺘﺧﺎﻨﺷ ﻲ ﻼﻋ  و ﺋ ﻟﺎﺑ  ﻢ ﻴ ﻨ ﻲ ﺑ  رد ﻴ ﻦ
ﻼﺘﺒﻣ ﻳ نﺎ   دﺮﻜﻠﻤﻋ  لﺎﻬﺳا  ﻪﺑ ي   ﺮﺤﺗ  هدور  مورﺪﻨﺳ  و ﻳ ﻚ   ﺬﭘ ﻳ ﺮ    ﺎﺑ  هاﺮﻤﻫ
ﺎﻬﺳا ل  
P.V 
 لﺎﻬﺳا
 يدﺮﻜﻠﻤﻋ (%)   
هدور مورﺪﻨﺳ
ﻚﻳﺮﺤﺗ    هاﺮﻤﻫ ﺮﻳﺬﭘ
 لﺎﻬﺳا ﺎﺑ (%)  
ﺮﻴﻐﺘﻣ  
5 / 03 8 ) 9 / 55 ( 11   ) 8 / 47 ( نﺎﻧز  
78 / 0 0 / 18 ± 5 / 45  6 / 17 ± 7 / 42   ﻦﺳ ) ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ± فاﺮﺤﻧا (   
      ﻣ ﻴ ناﺰ ﺼﺤﺗ ﻴ تﻼ  
4 / 0  
16   ) 5 / 23 (   3   ) 13 (   ﺑ ﻴ داﻮﺴ    
24 ) 3 / 35 ( 8   ) 8 / 34 ( ز ﻳ دﺮ ﻳ ﻢﻠﭙ   
16   ) 5 / 23 (    6   ) 1 / 26 (    د ﻳ ﻢﻠﭙ   ﻪﻄﺳﻮﺘﻣ    
10 ) 7 / 14 (  5   ) 7 / 21 ( ﺼﺤﺗ ﻴ تﻼ ﻫﺎﮕﺸﻧاد ﻲ    
0  1   ) 3 / 4 (   ﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻲ ﺪﺷرا ﻳ ﺎ   ﺮﺗﻻﺎﺑ     
     ﻌﺿو ﻴ ﺖ ﻞﻫﺄﺗ
59 / 0  
45 ) 2 / 66 ( 19   ) 6 / 82 ( ﻣ ﻞﻫﺄﺘ  
15 ) 1 / 22 ( 3   ) 13 ( ﺰﮔﺮﻫ جاودزا هدﺮﻜﻧ     
4 ) 9 / 5 (  1   ) 3 / 4 (   ﺑ ﻴ هﻮ   
2 ) 9 / 2 (  0   ﻪﻘﻠﻄﻣ  
12 / 0 20 ) 4 / 29 ( 12   ) 2 / 52 ( ﻪﻘﺑﺎﺳ ﺣاﺮﺟ ﻲ ﺎﻫ ي ﻤﻜﺷ ﻲ  
001 / 0 < 7 ) 3 / 10 ( 16   ) 6 / 69 (   ﻲﻤﻜﺷ درد  
15 / 0 26 ) 2 / 38 ( 5   ) 7 / 21 ( ﻳ ﺖﺳﻮﺒ
2 / 0 28 ) 2 / 41 ( 13   ) 5 / 56 ( لﺎﻬﺳا  
06 / 0 35 ) 5 / 51 ( 17   ) 9 / 73 ( ﺦﻔﻧ  
08 / 0 33 ) 5 / 48 ( 16   ) 6 / 69 ( شزﻮﺳ هﺪﻌﻣ  
01 / 0 6 ) 8 / 8 ( 7   ) 4 / 30 ( غﻮﻬﺗ / غاﺮﻔﺘﺳا  
01 / 0 6 ) 8 / 8 ( 7   ) 4 / 30 ( ﺶﻫﺎﻛ نزو  
15 / 0 3 ) 4 / 4 (  3   ) 0 / 13 (   ﻊﻠﺑ كﺎﻧدرد
004 / 0 1 ) 5 / 1 ( 4   ) 4 / 17 ( ﺑ ﻲ ﺘﺧا ﻴ رﺎ ي عﻮﻓﺪﻣ  
001 / 0 2 ) 9 / 2 ( 6   ) 1 / 26 ( درد ﺪﻌﻘﻣ
99 / 0 3 ) 4 / 4 ( 1   ) 3 / 4 ( ﺮﻧﻮﺧ ﻳ ﺰ ي ﺪﻌﻘﻣ ي
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هدﺮﻛ   ﺪﻧا   ) 4  .( ا رد ﻳ ناﺮ   ﺷ ﻴ عﻮ   دﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﻬﺳا ي   ﺑ رد ﻴ ﻦ   1023   ﺑ ﻴ رﺎﻤ  
ﻪﻌﺟاﺮﻣ   ﻠﻛ ﻪﺑ هﺪﻨﻨﻛ ﻴ ﻨ ﻴ ﻚ   ﺷراﻮﮔ ﻲ   2  %  ﺖﺳا هﺪﺷ مﻼﻋا ) 5  .(   
ﺦﻔﻧ ،   ﻣ  ﺎﺑ ﻴ ناﺰ   2 / 77  % ﺸﻴﺑ  زا  ﻲﻜﻳ ﻼﻋ  ﻦﻳﺮﺘ ﺋ  ﻦﻴﺑ  رد  دﻮﺟﻮﻣ  ﻢ
ﻲﻣ هدور يدﺮﻜﻠﻤﻋ ﺺﺨﺸﻣﺎﻧ تﻻﻼﺘﺧا ﻪﺑ نﺎﻳﻼﺘﺒﻣ   ﺪﺷﺎﺑ .   ﻦﻴﻤﻫ    رﻮﻃ
9 / 72  % هدور  يدﺮﻜﻠﻤﻋ  ﺺﺨﺸﻣﺎﻧ  تﻻﻼﺘﺧا  ﻪﺑ  نﺎﻳﻼﺘﺒﻣ  زا ،    درد
هدﺮﻛ شراﺰﮔ ار ﻲﻤﻜﺷ   ﺪﻧا  . ﺮﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا ﻪﺟﻮﺗ ﺐﻟﺎﺟ    رﺎﻴﻌﻣ سﺎﺳا
RomeIII ،   دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻪﻤﺿﺎﻫءﻮﺳ ي    رد 3 / 83  % ﻣ زا  تﻻﻼﺘﺧا ﻪﺑ نﺎﻳﻼﺘﺒ
دراد دﻮﺟو هدور يدﺮﻜﻠﻤﻋ ﺺﺨﺸﻣﺎﻧ  .  رﺎﻴﻌﻣ رد RomeIII   ﻢﻫ دﻮﺟو    نﺎﻣز
شراﻮﮔ  يدﺮﻜﻠﻤﻋ  تﻻﻼﺘﺧا  ﻪﻧﻮﮔ  ﺮﻫ  و  ﺦﻔﻧ ،   ﻪﺑ   ناﻮﻨﻋ   تﻻﻼﺘﺧا  
ﺺﺨﺸﻣﺎﻧ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور   ﻪﻘﺒﻃ   ﺪﻨﺑ ي   ﻣ ﻲ    ددﺮﮔ  . اﺮﺑﺎﻨﺑ ﻳ ﻦ   ﻪﺑ   ﺮﻈﻧ   ﻣ ﻲ   ﺪﺳر  
ﻪﻛ   ﺮﺜﻛا ﻳ ﺖ   ﺑ ﻴ نارﺎﻤ   ﻼﺘﺒﻣ   ﻪﺑ   تﻻﻼﺘﺧا   ﺺﺨﺸﻣﺎﻧ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور  
سﺎﺳاﺮﺑ   ﻌﻣ ﻴ ﺎﻫرﺎ ي   مرﺪﻨﺳ   هدور   ﻚﻳﺮﺤﺗ   ﺮﻳﺬﭘ   و   ﻳ ﺎ   ﺦﻔﻧ   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   ﻞﻤﻋ  
ﺪﻨﻨﻜﻧ .   
ﺎﺑ   ﻪﺟﻮﺗ   ﻪﺑ   تﺎﻋﻼﻃا   ،ﺎﻣ   ﻪﺑ   ﺖﻠﻋ   ا ﻳ ﻪﻜﻨ   ﺑ ﻴ نارﺎﻤ   زا   ﻌﻤﺟ ﻴ ﺖ   ﻠﻛ ﻲ  
ﻪﺑ   ترﻮﺻ   ﻓدﺎﺼﺗ ﻲ   بﺎﺨﺘﻧا   هﺪﺷ   ،ﺪﻧا   ﺗﻼﻜﺸﻣ ﻲ    ﻦﻜﻤﻣ ﻪﻛ بﺎﺨﺘﻧا رد
 و ﺺﺼﺨﺘﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺖﺳا ﻳ ﺎ   ﺑ ﻴ ﻧﺎﺘﺳرﺎﻤ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ    ﻪﺘﻓﺮﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ نآ زا ﻪﻛ
هﺪﺷ ،   ﻪﺑ   ﻤﻧ  دﻮﺟو ﻲ   آ ﻳ ﺪ  . ﻪﭼﺮﮔا   ﻣﺎﻤﺗ ﻲ   ﺖﻛﺮﺷ   نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ   ﻦﻛﺎﺳ   نﺎﺘﺳا  
ناﺮﻬﺗ   ﻣ ﻲ   ﺪﻨﺷﺎﺑ   ﻟو ﻲ   ا ﻳ ﻦ   ﻲﻤﻧ   ﺪﻧاﻮﺗ   ﻟد ﻴ ﻠ ﻲ   ﺮﺑ   ا ﻳ ﻦ   ﺪﺷﺎﺑ   ﻪﻛ   ا ﻳ ﻦ   ،تﺎﻋﻼﻃا  
ﺎﻤﻧ ﻳ هﺪﻨ   ﻌﻤﺟ ﻴ ﺖ   ا ﻳ ناﺮ   ﺖﺳا  . ﻪﺑ   رﻮﻃ    ﻞﻛ ﻢﺠﺣ   ﻪﻧﻮﻤﻧ   ﻻﺎﺑ   رد   ا ﻳ ﻦ   ﺳرﺮﺑ ﻲ  
ﻳ ﻜ ﻲ   زا   ﺰﻣ ﻳ ﺖ   ﺎﻫ ي   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﺮﺿﺎﺣ   ﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ .   
رد   ﺖﻳﺎﻬﻧ   ا ﻳ ﻦ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   نﺎﺸﻧ   هﺪﻨﻫد   ﺷ ﻴ عﻮ   ﻳﺎﭘ ﻴ ﻦ   تﻻﻼﺘﺧا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي  
هدور   رد   ﻌﻤﺟ ﻴ ﺖ   نﺎﺘﺳا   ناﺮﻬﺗ   ﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ  . رد  دﻮﺟﻮﻣ  ﺺﻗاﻮﻧ   ﻌﻣ ﻴ رﺎ  
RomeIII   ﺴﻔﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﻼﻜﺸﻣ و ﻴ ﺮ   ﻊﻤﺟ و   روآ ي   تﺎﻋﻼﻃا ،   دﻮﺧ  
ﻣ ﻲ   ﺪﻨﻧاﻮﺗ   ﻤﻬﺳ ﻲ   رد   ﻤﺨﺗ ﻴ ﻦ   ﻢﻛ   ﺷ ﻴ عﻮ   تﻻﻼﺘﺧا   دﺮﻜﻠﻤﻋ ي   هدور   ﻪﺘﺷاد  
ﺪﻨﺷﺎﺑ  . هوﻼﻋ   ﺮﺑ   ا ﻳ ﻦ   ﻠﺑﺎﻗ ﻴ ﺖ   ﻤﻃا ﻴ نﺎﻨ   ﻪﺑ   ﻳ روآدﺎ ي   ﻢﺋﻼﻋ   رد   ﺶﺷ   هﺎﻣ  
ﻪﺘﺷﺬﮔ   سﺎﺳاﺮﺑ   RomeIII   اﺮﺑ ي   ﻌﻤﺟ ﻴ ﺖ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ،   لاﺆﺳ   ﮕﻧاﺮﺑ ﻴ ﺰ  
ﺖﺳا .   
ﺮﻜﺸﺗ   ﻲﻧادرﺪﻗ و   
ﻮﻧ ﻳ نﺎﮔﺪﻨﺴ   ﺮﺑ   دﻮﺧ   مزﻻ   ﻣ ﻲ   ﺪﻨﻧاد   زا   ﻞﻨﺳﺮﭘ   ﺰﻛﺮﻣ   ﻘﺤﺗ ﻴ تﺎﻘ   شراﻮﮔ   و  
ﺪﺒﻛ   هﺎﮕﺸﻧاد   مﻮﻠﻋ   ﻜﺷﺰﭘ ﻲ   ﻬﺷ ﻴ ﺪ   ﺘﺸﻬﺑ ﻲ   و   ﻧ ﻴ ﺰ   نﺎﻨﻛرﺎﻛ   مﺮﺘﺤﻣ   ﺰﻛاﺮﻣ  
ﺘﺷاﺪﻬﺑ ﻲ   ﻧﺎﻣرد ﻲ   ﺖﺤﺗ   ﺶﺷﻮﭘ   ا ﻳ ﻦ   هﺎﮕﺸﻧاد   ﻪﺑ   ﺖﻬﺟ   رﺎﻜﻤﻫ ي   رد  
ﻊﻤﺟ   روآ ي   تﺎﻋﻼﻃا   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﺮﻜﺸﺗ   و   ﻧادرﺪﻗ ﻲ   ﺎﻤﻧ ﻳ ﺪﻨ  . ا ﻳ ﻦ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﺎﺑ  
ﺎﻤﺣ ﻳ ﺖ   ﻟﺎﻣ ﻲ   ﺰﻛﺮﻣ   ﻘﺤﺗ ﻴ تﺎﻘ   شراﻮﮔ   و   ﺪﺒﻛ   هﺎﮕﺸﻧاد   مﻮﻠﻋ   ﻜﺷﺰﭘ ﻲ   ﻬﺷ ﻴ ﺪ  
ﺘﺸﻬﺑ ﻲ   ترﻮﺻ   ﺬﭘ ﻳ ﻪﺘﻓﺮ   ﺖﺳا .   
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